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La presente investigación constituye un estudio cualitativo a través de un enfoque 
fenomenológico sustentado por medio de una investigación acción, lo cual aporta a 
comprender y focalizar el trabajo con familia del Jardín Infantil y Sala cuna Cerro Ñielol, 
ubicado en la ciudad de Temuco, cuya dependencia pertenece a la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles vía transferencia de fondos a la Municipalidad de Temuco, el cual tiene 
una matrícula de 113 niños y niñas de entre tres meses a cuatro años de edad. El 
diagnóstico del centro educacional reveló el porcentaje más bajo en el área de convivencia 
en el ítems de trabajo con familia. Es así como se plantea el objetivo de comprender el 
funcionamiento interno de la modalidad trabajo con familias del Jardín Infantil, para 
mejorar su efectividad y la participación de los padres en la formación de sus hijos e hijas 
en sus respectivos niveles de atención. De esta manera en la investigación se recogieron 
datos de una muestra de 33 apoderados y 15 educadores.  Se utilizó una entrevista semi-
estructurada de tipo individual y focus group como técnicas de recolección de datos y 
grabaciones. Se realizó análisis de contenido de relato para luego clasificar, categorizar y 
codificar la información recogida, siguiendo el método de comparaciones constantes de la 
teoría fundamentada. Los datos fueron analizados empleando el software estadístico 
ATLAS.ti 5.0. De lo cual se obtuvieron dos categorías, la percepción de las familias y 
percepción de los agentes educativos. Como criterios de credibilidad y transferibilidad en 
los resultados se utilizó estrategias de triangulación y verificación por informantes. Los 
resultados refieren a tres códigos que se repiten con mayor frecuencia en las dos categorías: 
la participación de la familia, las necesidades para el trabajo con familia y las 
características de la modalidad del trabajo con familia. A partir de los resultados surge un 
programa de intervención colaborativa para el trabajo con familia. Se concluye que es 
necesario diseñar un programa para el trabajo con familia unificando los criterios de estos 
dos agentes de la comunidad educativa y mejorando la convivencia entre ellos. 
Palabras clave 







 El propósito de la investigación es comprender la participación que tiene la familia 
en el jardín infantil, bajo la modalidad trabajo con familias. En este contexto se revelará lo 
que las familias y agentes educativos entienden de esto.  
 
En este sentido, surge la necesidad del diseño de un programa que surja a partir del 
propio contexto educativo en donde se organice la participación de la familia. Respecto a 
ello, los autores  Zellman y Perlman (2005); Valdivia y Valverde (2006); Flamey, Gubbins 
y Morales (1999) y  Santelices y Guiñez (2002) mencionan que  la participación de los 
padres se consolida como variable de calidad, develando la necesidad de relacionar la 
institución educativa con la familia.  
 
 Es así como, se comenzará escuchando las propuestas de las propias familias y sus 
realidades a través del impacto de 113 familias, las cuales son apoderados del jardín 
infantil, en el que se realizará la investigación y de los cuales están en realidad de 
vulnerabilidad y la mayoría de ellos son madres jefas de hogar y de familia extensa.  
 
 Algunas de las categorías que se destacan en las familias y agentes educativos, son 
la participación de la educación de sus hijos e hijas, la motivación que utilizan los agentes 
educativos, para incluir a la familia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, las 
necesidades para el trabajo con familia, las características de la modalidad del trabajo con 
familias y las temáticas. 
 
 Esta investigación acción es fundamental para la comprensión de los datos en la 
práctica, puesto que es necesario mejorar un área de la gestión de la convivencia, 
específicamente el trabajo con la familia, conforme a esto Elliott (1993) define la 
investigación-acción como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 
calidad de la acción dentro de la misma. La entiende como una reflex ión sobre 
las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene 
como objetivo ampliar la comprensión de los docentes de sus problemas prácticos. Las 
acciones van encaminadas a modificar la situación. La presente investigación se estructura 
en una primera parte entregando datos empíricos y teóricos sobre la participación de la 
familia en los jardines infantiles, luego se devela la metodología a utilizar en la 
investigación, posteriormente se presentan los resultados para finalmente realizar un 
análisis y conclusión final de los datos obtenidos.  
 
 La organización de la tesis será la siguiente: el problema de investigación, los 
objetivos, el diagnóstico, la contextualización, la autoevaluación, el marco teórico, el 






















II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
Según MINEDUC (2005) en la política de trabajo con familia, se menciona, que en 
su calidad de organismo rector en educación de niños y niñas menores de cinco años ha 
considerado la participación de la familia como un eje de su quehacer educativo, en la cual 
se establece como referente común una Política Institucional de Trabajo con Familia de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, la cual surge, con la Política Gubernamental de 
Participación Ciudadana. El objetivo general de la política es fortalecer la capacidad de los 
agentes educativos institucionales y de las familias, para establecer alianzas y desarrollar un 
trabajo conjunto, que garanticen la participación de madres, padres, apoderadas/os y otros 
agentes de la comunidad, en el proceso educativo, con el fin de mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los párvulos. 
En este sentido, esta investigación responde a la participación de la familia como eje 
del quehacer educativo fortaleciendo las capacidades de los agentes educativos para 
desarrollar un trabajo organizado y en conjunto. 
Siguiendo en esta línea, MINEDUC (2001), menciona el principio de participación 
de las familias como sustento del proceso educativo, en el cual las condiciones básicas que 
debe tener la familia es conocer, comprender y compartir los objetivos que movilizan el 
trabajo educativo. La intencionalidad educativa, generación de estrategias locales, enfoque 
teórico – metodológico de educación entre adultos.  Por ello este contexto educativo 
promueve la participación de las familias, a través de reuniones y otras actividades aisladas 
unas de otras, en las cuales la falta de evidencia, ocasionan un bajo porcentaje de logro en 
la autoevaluación del área de convivencia. 
Respecto a  los mecanismos de trabajo en la modalidad encontramos: el trabajo con 
centros de padres y las actividades de integración de la familia al proceso educativo. 
Esto se observa en el plan anual de trabajo en cada unidad, el cual considera 
distintos tipos de actividades entre las que pueden destacarse: reuniones de directivas de 
centro de padres, de nivel o sala y asamblea general, actividades pedagógicas de sala, 
actividades educativas para madres, padres y apoderados, actividades recreativas, 
actividades culturales, actividades solidarias y actividades de proyección a la comunidad. 
En esta línea, existen tres ejes temáticos para el trabajo con familia: a) la familia y 
su participación en el ámbito pedagógico, b) los agentes educativos institucionales, c) la 
participación de la familia y el ejercicio de los derechos de la familia en la JUNJI. 
Por tanto, la política de trabajo con familia en MINEDUC (2005), se define 
etimológicamente como "participación", “ser parte", "tomar parte" o "tener parte". Sin 
embargo, su mayor significado está en que la participación es un derecho de las personas y 
de los grupos a intervenir en la toma conjunta de decisiones en todos los niveles de una 
gestión: diagnóstico, definición de objetivos, buscar soluciones a los problemas, diseño de 
políticas, ejecución, control y evaluación.  Igualmente, es importante que como agentes 
educativos, exista la convicción de que la participación de madres, padres, apoderadas/os y 
de la comunidad, en el proceso educativo, tiene efectos directos en el desarrollo de los 
programas, en los aprendizajes de los niños y niñas y en el fortalecimiento de la 
convivencia democrática. 
Por ello, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto se pretende dar respuesta a la 
siguiente pregunta de investigación: ¿De qué forma es posible involucrar a la familia de 
manera efectiva en la planificación y desarrollo y evaluación del Proyecto educativo de las 
unidades educativas, como un agente facilitador de los aprendizajes de sus hijos e hijas en 
el área de convivencia escolar bajo la modalidad de jardín trabajo con familias focalizar 















 Un programa para el trabajo con familia potenciaría la participación de los padres a la 
unidad educativa. 
 Es posible que un programa para el trabajo con familia favorezca la organización del 
jardín infantil.  
 La modalidad del trabajo con familias puede ser fortalecida desde la gestión de un 




























 Comprender el funcionamiento interno de la modalidad trabajo con familias del 
Jardín Infantil Cerro Ñielol, para mejorar su efectividad y la participación de los padres en 
la formación de sus hijos e hijas en sus respectivos niveles de atención: sala cuna menor, 
sala cuna mayor, medio menor y medio mayor, con el primer eje temático: la familia y su 




3.2.1. Identificar los tipos de familia del Jardín Infantil y Sala Cuna Cerro Ñielol 
presentes en los niveles de sala cuna y niveles medios tales como extendidas, 
nucleares, etc. 
3.2.2. Describir la percepción que tienen las familias de la modalidad trabajo con 
familias respecto  del Jardín infantil y Sala cuna Cerro Ñielol 
3.2.3. Indagar la percepción de las educadoras y coeficiente técnico de la modalidad 
trabajo con familias del Jardín infantil y sala cuna Cerro Ñielol 
3.2.4. Diseñar una propuesta de trabajo con la familia relacionado con su rol y deberes 















El Jardín Infantil y Sala Cuna Cerro Ñielol pertenece a la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI), el código nacional es 09101055.La administración es de la 
Municipalidad de Temuco. Se encuentra ubicado en la ciudad de Temuco, en calle Vicuña 
Mackenna 0159, su capacidad es de 104 niños y niñas de los tres meses a los cuatro años y 
su matrícula es de 113 niños y niñas. 
 
El personal es de una directora con titulo de educadora de párvulos, tres educadoras con 
titulo de educadoras de párvulos, doce técnicos de párvulos con titulo de técnicos en 
párvulo, dos auxiliares de servicio con el certificado de enseñanza media. 
 
La identidad corresponde a un Jardín Infantil y sala cuna vía transferencia de fondos a 
la Municipalidad de Temuco, pertenecientes al Departamento de Atención a la Infancia. 
Fue inaugurado en el año 2011.Los niveles educativos que atiende son sala cuna menor, 
sala cuna mayor, medio menor y medio mayor. El objetivo es brindar educación y cuidado 
de calidad a niños y niñas de las familias con mayor vulnerabilidad social y que son 
seleccionados por su Ficha de Puntaje Social. En el jardín infantil les identifica el amor a la 
familia como valor y  el amor a la naturaleza como creación. 
 
La misión es formar niños y niñas con respeto por la naturaleza y un compromiso por 
sembrar el concepto de familia como un valor en los niños, ya que es en este primer agente 
educativo en que se promueven experiencias ricas en significado y pertenencia. Los ejes de 
énfasis que JUNJI fortalece son: género, alimentación saludable y buen trato. La  visión es 
una conciencia social acerca del cuidado de la naturaleza y responsabilidades por los 
deberes y derechos de los niños y niñas. 
 
La prioridad de atención es realizada por el nivel de vulnerabilidad que tienen las 
familias que postulan al jardín infantil y sala cuna, tales como: madres jefas de hogar, 
madres adolescentes, madres estudiantes, Chile Solidario y vulneración de derechos. 
 
El tipo de curriculum es integral y los principios que están a la base de la enseñanza 
impartida son los de significado, de actividad y juego. Para la conceptualización del niño se 

























4.2. Autoevaluación diagnóstica 
 
De acuerdo a la evaluación realizada en el centro educacional (ANEXO 1), se evidencia 
que en el ámbito de convivencia, específicamente en el ítem de trabajo con familia se 
muestra que es necesario generar una mayor participación. En cuanto a la evaluación 
diagnóstica de este ítem el indicador Relación con el jardín infantil y la familia es menor 
que los otros ítem. En el diagnostico, no se encontraron las evidencias para respaldar las 
acciones impulsadas para motivar la participación con la familia. Algunas de las acciones 
que tenían evidencias fueron las asistencias a reuniones de apoderados y a las reuniones del 
centro de padres. Por lo cual, es precisa una organización del trabajo que se realiza en otras 
instancias con las familias y su respaldo con evidencias para mejorar en la práctica. Esto 
sería de mucha relevancia en el área de convivencia por qué se ve reflejado en el ambiente 
educativo. 
Las familias son de nivel socioeconómico bajo de vulnerabilidad social, se encuentran 
dentro de los primeros quintiles, de acuerdo a la información de las fichas de postulación y 
matricula, sus familias son de tipo extensa y  en donde muchas veces la mujer es la jefa de 
hogar. En estas también comparten vivienda con abuelos, tíos, primos entre otros parientes. 
Es así como en la Política de convivencia escolar se hace referencia al apoyo que 
necesitan los estudiantes, en cuanto a sus requerimientos particulares, ritmos, diferencias y 
sus potencialidades. Este apoyo seria un beneficio no solo al  estudiante, sino a la 
convivencia y al mejor aprendizaje (MINEDUC,2001). 
 
De esta manera, se establece que el trabajo con familia debe ser planificado, 
considerando las necesidades de las familias, los agentes educativos y los niños, 
enfatizando un programa para el trabajo con familia basado en talleres que permitirán  que 
este programa sea una herramienta válida para gestionar la comunicación y una relación 
colaborativa con la familia en la educación de sus niños y niñas en la edad más potencial. 
 
Es por esto que “la educación parvularia constituye el primer nivel educativo que, 
colaborando con la familia, favorece en el párvulo aprendizajes oportunos y pertinentes a 
sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus potencialidades para un 
desarrollo pleno y armónico” (MINEDUC,2001). 
 
Los padres y la comunidad deben estar al tanto de los logros y también de las 
insuficiencias, para así apoyar el proceso de mejoramiento que busca la Reforma en cada 
escuela:”Tener una relación de cooperación entre la familia y la escuela es fundamental 
para mejorar los aprendizajes. Una relación de diálogo, de información, de trabajo común. 
Los padres tienen una responsabilidad en la educación de sus hijos” (Aylwin,2001). 
 
Por tanto, el área de gestión que se abordará es el área de convivencia escolar y 
apoyo a los estudiantes, porque considera las diferencias individuales y las características 
de los involucrados favoreciendo un ambiente adecuado para el aprendizaje. 
 
Este proceso de trabajo colaborativo con la familia generara participación y ello se 
proyectará en muchos efectos positivos hacia la educación. Como se hace referencia en  la 
reseña “Convivencia Escolar para prácticas que aseguran una sana y productiva interacción 















V. MARCO TEORICO 
 
5.1. La educación actual 
La educación permite que las personas, pese a su realidad social, se eduquen en todas 
sus áreas tanto social, física, cognoscitiva y emocional. Hace algún tiempo, se decía que era 
la única herramienta para adentrarse en el siglo XXI. Asimismo, se hacía alusión a que ya 
no era suficiente con los contenidos conceptuales, sino que era necesaria una educación 
integral a los estudiantes. Por lo que se fomento la idea de una educación permanente y con 
el sello de contenidos para la vida. De este modo todos aprenden a aprender. 
Mardesic, Merino, Muñoz y Peralta (2001) señalan que, actualmente se le da vital 
importancia al respeto de los derechos del niño/a, los cuales enfatizan en la protección 
integral de los niños y niñas, es decir,  que permite que el niño y la niña sean considerados 
como un pleno sujeto de derecho, estructurándose a partir de principios fundamentales 
como los del interés superior del niño y la niña, no discriminación, afectividad, autonomía 
y participación.  Es así como, esta nueva mirada de los derechos humanos aplicados a la 
temática de la infancia, no define a los niños por sus necesidades o carencias; sino que, a 
diferencia de la tradición jurídica y social imperante en muchos países, considera y define a 
los niños/as según sus atributos y sus derechos ante el Estado, la familia y la sociedad.  
 
Dichos autores, mencionan que al subscribir el país la convención de los derechos 
del niño, se produjo en el plano de las políticas internacionales, un importante hito, que 
orientó la extensión del nivel, y el mejoramiento de la calidad de la atención, en  aspectos 








5.1.1. Gestión de  convivencia 
 
Por otro lado, se habla de gestión de la convivencia, en la cual  la relación que debe 
existir entre familia y educación es fundamental, la que se caracteriza por generar bienestar 
en un centro educativo. A partir de esto, nace la  Política de Convivencia Escolar, en la cual 
se afirman tres ejes esenciales (MINEDUC, 2001):  
- enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.  
-  participación y compromiso de toda la comunidad educativa. 
- todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 
responsabilidades. 
 
Del mismo modo, se alude en el mismo documento, que la convivencia escolar se 
trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 
sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 
armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad 
Educativa. Además, tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y 
aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica 
el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En 
la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los objetivos fundamentales 
transversales como en los objetivos fundamentales verticales.  
 
Es así como, se menciona en MINEDUC (2001) que en relación al enfoque 
formativo, este contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces 
de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el 
aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las 
estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción 
de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con 
anticipación. 
Es así, como el objetivo general de la política de Convivencia Escolar es “ orientar 
las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 
desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 
respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos” (MINEDUC, 
2001) 
 
Desde esta base, el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, en el área de Convivencia 
Escolar y Apoyo a los estudiantes señala que “ son las prácticas que lleva a cabo el 
establecimiento educacional, para considerar las diferencias individuales y la convivencia 
de la comunidad educativa, favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje”  
MINEDUC (2005), lo cual es necesario que se evidencie en las practicas pedagógicas de 
los agentes educativos, los que, debiesen de ser guiados por un programa organizado y 
contextualizado a la realidad social de las familias del jardín infantil y sala cuna. 
 Además, las prácticas que aseguran una sana y productiva interacción de los actores de 
la comunidad educativa en función de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). De esta 
manera se debiera evidenciar que “existen prácticas para asegurar que el involucramiento 
de padres y/o familias está en función de la implementación del PEI y del apoyo a los 
aprendizajes de sus hijos.” (MINEDUC, 2001) 
Los educadores deben ser mediadores de los aprendizajes, facilitadores de las 
estrategias con las que las familias se educan para formar a sus hijos en la edad en que son 
más potenciales al impacto de su medio. Hay que tener en cuenta que la familia como 
primer agente educativo es la responsable de otorgar mejores oportunidades a sus hijos y 
para que este suceda, se hace necesario que sea participativa y colaborativa con el jardín. 
 









5.2. Educación inicial e implicación de la familia 
 
5.2.1. Principales agentes educativos en el Jardín 
En la educación inicial o preescolar más conocida por la mayoría, existen agentes 
claves, tales como la educadora de párvulos, la familia, el niño y el coeficiente técnico en 
párvulos.  
Un agente educativo de alto impacto en los niños y niñas del país, es la educadora 
de párvulos, la descripción del cargo educadora, que realiza la Fundación Chile (2006),  
respecto del involucramiento de la familia en el ámbito pedagógico es el siguiente, la 
educadora es una profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad 
en los primeros años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la 
confianza básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el pensamiento concreto y la 
representación simbólica. Y que además en su trabajo se debe evidenciar acciones tales 
como: 
 
-Realizar talleres con los padres para capacitarlos en las metodologías más adecuadas para 
apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
 
-Estar dispuesto a impulsar las iniciativas de los padres que pueden significar mayor 
inversión de trabajo y tiempo, en forma voluntaria. 
 
-Liderar la participación de los padres con el aporte de ideas nuevas, la participación, el 
entusiasmo y la acogida de todos. 
 
-Solicitar y considera los aportes y la evaluación que hacen los padres de su trabajo. 
 
- Encontrar diferentes formas de mantener abierta la comunicación con los padres y 
apoderados para recibir aportes y sugerencias. Fundación Chile (2006). 
 
Por otro lado, MINEDUC (2001), indican que otro agente importante en el proceso 
educativo de los niños y niñas es la familia, y la describen como el núcleo central básico, en 
el cual la niña y el niño encuentran sus significados más personales, debiendo el sistema 
educacional apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza.  
 
En relación a las familias y a las comunidades, Madresic, Merino y Peralta (2001) 
proponen compartir con ellas en forma muy estrecha su misión educativa, para lo cual el 
MINEDUC ha diseñado una Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados, que 
entiende a la educación como una misión común de la institución educativa y del hogar. 
Además, se establece en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia que la familia es 
la primera educadora, por lo que la Educación Parvularia debe complementar este rol.  
 
Igualmente, las mismas autoras Madresic et.al. (2001) mencionan que es el  estado, 
quien reconoce e impulsa la Educación Parvularia a través de las Políticas sobre Infancia y 
el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y destina recursos para la atención integral de 
los niños y niñas, a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación 
Educacional (INTEGRA) y el Ministerio de Educación (MINEDUC).  
Por tal motivo, el Estado garantiza educación de calidad a todas las familias, para 
que estas puedan mejorar sus oportunidades, a través de la educación de sus hijos, desde los 
tres meses. También para que las mujeres jefas de hogar puedan tener la posibilidad de 
continuar en sus trabajos y a las madres adolescentes, terminar sus estudios, asegurando 
que sus hijos e hijas tendrán alimentación, cuidado y aprendizaje en un ambiente seguro. 
Es así como, el Estado a través del Ministerio de Educación, la JUNJI y el 
Ministerio de Salud, otorgan reconocimiento, empadronamiento y autorización, 
respectivamente, a las Unidades Educativas para atender párvulos. Los Municipios por su 
parte, otorgan permisos Municipales para su funcionamiento. La fiscalización la realiza la 
entidad que corresponda según el funcionamiento del jardín infantil y sala cuna, que 
pudiese ser JUNJI o INTEGRA, para resguardar que se estén entregando los servicios 
comprometidos por la entidad. 
 
De esta manera se concibe que el criterio de participación es primordial en la el 
proyecto educativo y en las planificaciones del trabajo con familias es fundamental según 
MINEDUC (2001) que las planificaciones, junto con responder a un proceso técnico que 
lidera el educador, convoquen, recojan y reflejen las aspiraciones y aportes de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa, en especial de las familias, respecto a los niños. Esto 
mejora el contenido de las planificaciones y asegura mayor coherencia en los aprendizajes 
más relevantes, al ser planteados como una labor compartida. 
 
En este sentido la familia cobra un rol de agente fiscalizador del jardín infantil y 
sala cuna, los educadores tienen que estar preparados  y proactivos a las diversas 
necesidades de padres y niños, para organizar la  cobertura de estas y que puedan llegar a 
ser cubiertas. A si también las aspiraciones de las familias deben tener coherencia y sentido 
con los aprendizajes que se construyen con los niños y niñas. 
 
A partir de ello, el concepto de niño, “se visualiza como una persona en crecimiento, 
que desarrolla su identidad, el descubrimiento de sus emociones y potencialidades; que 
establece vínculos afectivos significativos y expresa sus sentimientos; que desarrolla la 
capacidad de exploración y comunicación”. (MINEDUC,2001) 
 
Por tanto, la visualización del niño, como una persona, que lo constituye una familia 
detrás, con una historia, una realidad única y con su identidad plasmada de emociones y 
sentimientos, es lo que está proyectado por la familia, los cuales son los responsables de la 












5.3. La familia, primer agente educativo 
 
 
5.3.1. Concepto de Familia 
 
 En relación al concepto de familia, el MINEDUC (2001) señalan que la familia es el 
agente formador por excelencia. Es por esto que desde las Bases Curriculares se le da 
énfasis y se deja a relucir que será necesaria la colaboración a la educación inicial para 
hacer posible aprendizajes pertinentes y significativos. 
 
Además consideran que la familia constituye el núcleo central básico en el cual la niña 
y el niño encuentran sus significados más personales, debiendo el sistema educacional 
apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza. En la familia se establecen los 
primeros y más importantes vínculos afectivos y, a través de ella, la niña y el niño 
incorporan las pautas y hábitos de su grupo social y cultural, desarrollando los primeros 
aprendizajes y realizando sus primeras contribuciones como integrantes activos. La 
educación parvularia comparte con la familia la labor educativa, complementando y 
ampliando las experiencias de desarrollo y aprendizaje, junto con otras instituciones 
sociales. Por ello es fundamental que se establezcan líneas de trabajo en común y se 
potencie el esfuerzo educativo que unas y otras realizan en beneficio de las niñas y de los 
niños.  
 
Por otro lado, Rodrigo y Palacios (1998), se refieren al concepto de familia, 
considerándola como la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 
común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 
dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 
relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 
 
A continuación se analizarán los tipos de familia. 
 
 
5.3.2. Tipos de Familia 
 
De acuerdo a los tipos de familia se pueden definir según el (Instituto Nacional de 
Estadísticas, [INE], 2002) como la familia unipersonal, las que están integradas por una 
sola persona, la nuclear monoparental está integrado por uno de los padres y uno o más 
hijos, la nuclear biparental, una pareja unida o casada legalmente con o sin hijos, la extensa 
o compuesta que corresponde a cualquiera de los tipos definidos anteriormente, más la 
presencia de uno o más parientes (extenso) o no parientes (compuesto) del jefe de hogar. Y 
por último, la familia sin núcleo familiar, constituida por un hogar en que no está presente 
el núcleo familiar primario (hogar nuclear). Puede tomar las siguientes formas: jefe (a) de 
hogar y no pariente (s); jefe (a) de hogar y cualquier otro pariente; jefe (a) de hogar y 
cualquier otro pariente y no pariente (s). 
Frente a esto, las familias son diversas en sus características, de igual forma las 
define la unión y que son parte de ella afectos y vínculos, considerando que en el jardín 
infantil, la mayoría se encuentra en el tipo de familia extensa, por un alto porcentaje, se 
concibe que conviven con más de dos personas en la misma casa, compartiendo habitación 
con los padres y muchas veces la cama con ellos. 
 
5.3.3. La familia chilena 
 
La realidad de las familias chilenas ha ido cambiando considerablemente en estos 
últimos diez años a pasos agigantados. Es así como en Chile, la familia sigue siendo 
valorizada como la organización de base de la sociedad.  En este sentido, Reyes y Muñoz 
(1999), sociólogas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mencionan que  la 
familia chilena se caracteriza por poseer una  jefatura del hogar que es mayoritariamente 
masculina. Los mismos autores manifiestan que la participación de los cónyuges aumenta a 
medida que sube el nivel de ingresos y cuenta, por lo tanto, con posibilidades de ayuda para 
el cuidado de los hijos y las labores domésticas. Sin embargo, un problema relevante lo 
constituye justamente la compatibilización entre el trabajo remunerado y el trabajo 
doméstico, ya que al interior de la familia no se ha producido una flexibilidad de los roles 
ligados al género, que permita cumplir adecuadamente las funciones de la familia. 
 
Es así como los hogares extensos aumentan, por los bajos ingresos de las personas, 
alcanzando un 27% en los más pobres y sólo un 13% en los niveles de ingresos más altos. 
Los hogares unipersonales, en cambio, aumentan significativamente para el estrato de más 
recursos económicos (16% versus 3%). Estos resultados sugieren que la organización 
familiar está fuertemente determinada por arreglos económicos dirigidos a enfrentar en 
común con otros parientes la falta de ingresos, de vivienda y la organización de la vida 
cotidiana. 
De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional: CASEN 
(Gobierno de Chile, 2006) aplicada entre el 7 de noviembre y el 20 de diciembre de 2006 a 
un total nacional de 73.720 hogares, equivalente a 268.873 personas, de 335 comunas del 
país del total de familias chilenas: 
-En el 61,2% (n=3.249.577) de ellas están presentes ambos padres (familias biparentales) 
-Las familias en que está presente sólo el padre o sólo la madre (monoparentales) alcanzan 
a un 25,6% del total (n=1.359.399). 
-Las familias unipersonales corresponden a un 13,2% (n=703.285). 
 
Desde 1990 a 2006 ha aumentado la proporción de familias en que está presente sólo el 
padre o sólo la madre y de familias unipersonales.  
 
Pero, lo que resulta realmente importante es que la familia, sigue siendo reconocida, 
tanto por la población adulta como por la juvenil, como pilar fundamental para el 
crecimiento equilibrado de sus miembros, por su significación personal y por el sentido de 
pertenencia que genera (Sarramona, 2000). 
 
Aunque, los procesos de cambio que tienen las familias también tienen sus 
repercusiones directas en el funcionamiento diario y en las relaciones que se establecen 
entre sus miembros. La familia sigue siendo el agente educativo más influyente en el 
desarrollo de la personalidad del niño durante los primeros años de vida. 
5.4. El rol educativo de la familia 
 
 
5.4.1.  Participación de la familia en la educación inicial 
 
Según el MINEDUC (2001) la relevancia de la familia en el proceso educativo de los 
niños y niñas debe ser desde que es incorporado por primera vez en el ámbito escolar. De 
acuerdo a esto, la familia considerada en su diversidad, constituye el núcleo central básico 
en el cual la niña y el niño encuentran sus significados más personales, debiendo el sistema 
educacional apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza. En la familia se 
establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos y, a través de ella, la niña y el 
niño incorporan pautas y hábitos de su grupo social y cultural, desarrollando los primeros 
aprendizajes y realizando sus primeras contribuciones como integrantes activos. 
De tal manera el jardín infantil y sala cuna apoya la labor educativa de la familia que es 
insustituible, ya que la familia es la primera educadora, por lo que la Educación Parvularia 
debe complementar este rol que y brindar apoyos para que la base de la educación sea 
sólida y consolidar la formación de los niños y niñas como una misión con una labor 
común entre estos dos agentes.  
 
En este contexto el el Estado reconoce e impulsa la Educación Parvularia a través de las 
Políticas sobre Infancia y el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y destina recursos 
para la atención integral de los niños y niñas, a través de la JUNJI, INTEGRA y el 
MINEDUC.  
 
Es necesario que para brindar la educación inicial desde los tres meses a los niños y 
niñas, se apoye en la crianza a los padres con diversas estrategias que posibiliten la 
comunicación constante entre todos los involucrados en la participación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Asimismo, para que esto se haga posible es que la elaboración del proyecto 
educativo del establecimiento tiene que tener los aspectos a considerar de la familia para la 
organización del trabajo con ella. Esto lo debe liderar el educador y procurar que tenga un 
sentido que haya sido compartido, consensuado y enriquecido con los aportes de la familia, 
del equipo de trabajo y otros miembros de la comunidad educativa. 
 




5.4.2. Estrategias para el trabajo con familias 
 
Existen diversas estrategias para el trabajo con familia. Pero la pregunta que surge 
es si los centros educativos están preparados para que las familias sean participativas. Una 
de las respuestas de esta investigación es que se hace necesario un programa para enfatizar 
el rol y que sea en estrecha relación con el PEI.  
 
Díaz Barriga y Hernaz (2002) señala que las estrategias investigan y exponen los 
hechos relativos a la evolución en el espacio y en el tiempo y actividades colectivas y las 
relaciones que hay entre ellos, según los valores de ese tiempo. En el nivel inicial, la 
responsabilidad educativa del educador o la educadora con los niños y las niñas que educa, 
es compartida con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 
experiencia educativa.  
 
a) Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos que el agente de 
enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos. Es parte esencial en el proceso de enseñanza, pues el uso 
de estrategias adecuadas, permite alcanzar los objetivos propuesto con más facilidad. 
 
b) Las estrategias de aprendizaje: son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 
habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional 
como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas.  
 
Mardesic, Merino; Muñoz y Peralta (2001) señalan que en función de la política de 
descentralización educacional impulsada en el país, ha ido transfiriendo gradualmente, los 
establecimientos educacionales y la responsabilidad de la administración de programas 
educativos, a los más de trescientos Municipios existentes en el país y distribuidos en trece 
regiones, en las cuales se encuentra Chile administrativa y políticamente dividido. En el 
sector Municipal, los sostenedores de los establecimientos educacionales son los 
Municipios; ellos imparten educación parvularia, en Escuelas, a través de cursos de primer 
y segundo nivel transición. Como se ha dicho anteriormente, estos cursos reciben 
financiamiento del estado, vía subvención. Los Municipios también participan del 
financiamiento parcial de otros programas educativos para párvulos, ya sea formal o 
convencional y no convencional o no formal, que son gestionados por distintos organismos 
y que benefician a párvulos de sus comunas.  
 
La descentralización como acción que impulsa la educación a todas las clases 
sociales, para difundir las oportunidades desde la edad inicial y que los programas 
educativos puedan llegar a las familias que más lo necesitan y a los niños y niñas del país 
que pueden salir de la brecha de la pobreza. 
 
 Los mismos autores señalados anteriormente destacan que actualmente, el 
Ministerio de Educación otorga subvención a: municipios, corporaciones municipales y 
sostenedores privados focalizados, para atender párvulos entre cuatro y seis años de edad en 
forma gratuita, que asisten a Primer y Segundo Nivel Transición. No obstante a lo anterior, 
se llevaron a cabo otros programas de educación parvularia focalizados, y que podrían 
definirse como complementarios y suplementarios, a los señalados anteriormente, como son 
los programas "Conozca a su Hijo" y el de "Mejoramiento a la Infancia”. 
 
Estos programas impulsados por el Ministerio vienen a complementar las acciones 
de educación gratuita, programas en los cuales la participación de la familia es fundamental, 
ya que hay cuadernillos de trabajo en el hogar y para realizar con los niños y niñas, asi 
como también para la reflexión de los adultos. 
 
Por otro lado, Hofmann y Weikart (2002), aluden que  algunas estrategias para 
apoyar la participación de la familia son el conocimiento de usted mismo y las raíces, las 
creencias y actitudes de la familia, informarse y aprender de los niños y sus familias, de sus 
estilos y tradiciones. De esta manera se cultivan relaciones positivas entre el educador y los 
demás participantes. 
  De tal manera se entiende que el trabajo con la familia, debe ser propuesto desde el 
conocimiento de la misma, para potenciar herramientas en ellas, desde sus historias 
personales, tradiciones, estilos y costumbres. De este modo se puede causar impacto en las 
familias, entregando sugerencias en situaciones cotidianas, que son comunes entre los 
padres e hijos y en donde hay muchas posibles soluciones, algunas mejores que otras. Es 
esto lo que hay que reflexionar con los cuidadores y que sean ellos los que generen nuevas 
opciones en una gama más amplia de conocimiento, con la ayuda de profesionales de la 
educación. 
Siguiendo en esta línea, Lleixia (1997), menciona que  las escuelas de padres tienen 
el objetivo de contribuir a la capacitación pedagógica de la familia, a elevar su nivel de 
cultura psicológica y pedagógica, a prestar ayuda concreta en los distintos aspectos de la 
educación de sus niños. 
Las escuelas de padres, según los autores, es un espacio de información, formación 
y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones 
parentales. Es un recurso de apoyo a las familias, para que puedan desarrollar 
adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar situaciones de 
necesidad, como también a la adquisición de pautas saludables a la dinámica familiar. 
 A su vez, el hecho de que la organización de las escuelas de padres supone el 
debate y la reflexión de un tema previamente acordado entre padres y educadoras, posibilita 
y exige la participación de las familias que exponen sus dudas, opiniones, intercambian sus 
experiencias, sugerencias y consejos y, llegan a conclusiones e inclusive, a tomar acuerdos 
acerca de conductas y estilos a seguir sobre una actuación o problema específico. La 
formación educativa de las escuelas de padres, su carácter participativo – interactivo, otorga 
a esta forma organizativa de educación familiar magníficas posibilidades de cumplir con los 
propósitos que se plantea: contribuir a la concientización y su preparación para que realicen 
una educación más científica de sus hijos. 
La misma autora, Lleixia (1997) alude que pueden existir una multiplicidad de 
modalidades de educación de padres, una de ellas pueden ser los días de modalidad de 
trabajo con familias, las charlas, las consultas por grupos, los murales de información, 
buzones de información y sugerencias, entre otras. 
Además, la educación de los niños y niñas, es pues, competencia de padres y 
educadores, los cuales de forma compartida han de encontrar las estrategias adecuadas. 
Dicha colaboración deberá contribuir a la mejora de la educación de los niños, el 
intercambio de informaciones de la actuación del niño, la exploración de las actitudes de 
los padres, respecto de la educación de los hijos, las relaciones, actitudes y conductas de los 
adultos del ámbito familiar hacia los hijos, el planteamiento y discusión de los criterios 
pedagógicos en la educación del niño, el intercambio de formación respecto a las distintas 
actividades que el niño realiza en el jardín infantil,  y el establecimiento de unas bases de 
entendimiento y cooperación, amparadas en una confianza y cordialidad mutuas, cada 
centro educativo deberá pues, destinar un tiempo, un espacio y unos recursos que sean 
necesarios para que esta cooperación pueda llevarse a cabo de forma habitual dentro del 
quehacer real cotidiano, las relaciones que se establecen entre los padres y el jardín infantil 
pueden responder a distintas necesidades.  
Son muchos los beneficios de la dupla familia- jardín, pero aun así en la práctica se 
observan dificultades y las acciones más recurrentes según (Lleixa,1997) son las siguientes: 
- Las reuniones informativas: tienen como objetivo el encuentro de los educadores con 
los padres de su grupo-clase o de forma conjunta con los de las clases paralelas, con el 
fin de intercambiar información sobre los planteamientos didácticos del curso o ciclo y 
otros temas relacionados con la gestión u organización de actividades que requieran una 
decisión o discusión común. 
 
- Las entrevistas: son el contacto de los educadores con la familia que resulta 
imprescindible para obtener una visión completa y no escolar del alumno. También es 
necesario este contacto, para establecer un clima de confianza entre ambos, que sin 
duda alguna redundará en beneficio de la educación del niño. 
 
- Los informes escolares: son otra de las formas de contactar con los padres y resultan de 
las anotaciones realizadas a partir de la observación sistemática del proceso educativo 
del niño. Se escribe toda la información recopilada mediante la observación directa e 
indirecta del niño y niña.  
 
Estas tres acciones mencionadas anteriormente, son de información para las 
familias, los educadores entregan y los padres reciben o puede ser también con 
retroalimentación. Es por tanto, que se hace necesaria otra acción en donde se construya 
conocimiento, también a través de la información que ambos agentes puedan contribuir. 
 
5.5. El programa como estrategia de intervención educativa 
 
5.5.1. Concepto de Programa 
Álvarez, et al. (2002), se refiere a que  una estrategia de intervención educativa para el 
trabajo con familia puede ser un programa. Sin embargo para que un programa sea exitoso, 
es fundamental que surja desde una necesidad educativa, de sus actores y o de una 
problemática. Es de esta manera que los programas de intervención deben ser inseparables 
del contexto en que han de desarrollarse, aceptando un enfoque sistémico y contextual que 
debe asumir que: la actividad orientadora debe perseguir la modificación de aspectos 
específicos en contextos donde se desarrolla y rechazar actitudes pasivas de aceptación 
inmóvil del status establecido. 
El programa se diferencia de otros modelos por tener algunas características que lo 
diferencian, una de las cuales es la contextualización. En su autoría Álvarez, et al.(2002) 
dice que el modelo de programas, tiene la característica de ser de “carácter sistémico y 
ecológico, estamos ante un modelo de actuación contextualizado”, dirigido a todos y con 
una relación directa y grupal. 
Esta estrategia de intervención tiene repercusiones en la vida de las personas y puede 
contribuir a la mejora de un centro educativo, ya que mediante una secuencia de acciones 
ordenadas y metódicas se logra un cambio favorable a la educación.  
Álvarez, et al.(2002)  indica que el principal objetivo del programa es “integrar la 
orientación a este contexto de una forma progresiva y continua, este modo se amplía su 
acción a cualquier ámbito de las intervención psicopedagógica y social, para así multiplicar 
sus acciones durante el ciclo vital de las personas, a través de programas de intervención, 
planificados y evaluables. 
Por tanto, para que el programa de intervención educativo de real impacto para la 
comunidad educativa, debiese considerar lo que los actores necesitan. Por lo que el objetivo 
del programa tiene que tener por consecuencia actividades bien preparadas y mediadas. 
Para generar la participación de la familia es fundamental que las actividades son 
aquellas actuaciones previamente planificadas y sistematizadas, que tienen en cuenta el 
contexto, las necesidades, las metas, los objetivos, las estrategias, y se materializan como a 
una propuesta de equipo, donde el profesional debe asumir un rol de activado y mediador 
durante un proceso en constante retroalimentación. 
Es por esto la relevancia de diseñar un programa contextualizado a las necesidades del 
jardín infantil y sala cuna. 
 
5.5.2. Tipos de Programa 
 
Podemos encontrar algunos tipos de programas en colaboración los que son una 
propuesta de acción consensuada que se construye con la participación de todas las 
personas implicadas en la intervención, tanto las agentes como las destinatarias de la misma. 
Los autores, Álvarez, et al.(2002), consideran algunas ideas importantes para generar un 
programa colaborativo, tales como el diálogo, el proceso reflexivo, el consenso, las 
intenciones y las metas del proyecto.  
Es de esta manera como se produce la retroalimentación de la familia- jardín, ya que 
por el diagnóstico de las necesidades se puede trabajar con las estrategias que los mismos 
padres tengan para la solución de problemáticas.  
La estructura del programa pudiera ser considerando los siguientes elementos:  
La estructura considera la composición y organización del equipo de trabajo, la 
creación del grupo, la facilitación de la cohesión y la distribución de funciones. La 
definición y enfoque del programa, que van a orientar la planificación y su desarrollo. El 
diagnóstico de la realidad, que se oriente en base a las  necesidades, a las que se pretende 
dar respuesta, las características del contexto y los colectivos destinatarios. El plan de 
actuación, las metas y objetivos de la acción, las actuaciones y actividades a llevar a cabo, 
los recursos materiales, presupuestos, actuaciones para el desarrollo del plan, organización 
espacio-temporal, apoyo, coordinación del proyecto, seguimiento y el diseño de la 
evaluación participativa. 
En este tipo de programa hay que considerar, que una de las limitaciones es la no 
generalización, ya que se hace de acuerdo a cada realidad educacional. Además, que las 
necesidades y lo que se espera de la dupla familia-jardín, varia de un centro educacional a 
otro. Esto es porque cada contexto está marcado por sus propias necesidades. Por lo que, se 
debería aplicar una adecuación curricular si se quisiera plasmar a otro jardín infantil. 
 
5.5.3. Programas de Trabajo con familia en educación inicial a nivel Internacional, nacional 
y regional 
 
De acuerdo un programa internacional en que Hohmann y Weikart (2002) describen 
que ha tenido alto impacto en Chile la educación de los niños pequeños en acción, y que la 
participación de las familias en escenarios de aprendizaje activo es un marco de referencia 
para entender a los niños. Desde el día en que nacen, los niños viven en una familia que 
configura sus creencias, actitudes y acciones. Si se realizará el esfuerzo de comprender y 
respetar a la familia de cada niño, se alentaría a que ellos mismos se apreciaran y se 
valoraran. 
La finalidad de lograr que los adultos complementen la tarea es implementar el 
curriculum High Scoupe apoyando y esforzándose por entender las culturas de los hogares 
de los niños, crear relaciones abiertas entre adultos y niños que participan en el escenario 
para la primera infancia, influir positivamente en la forma en que los niños ven, oyen, 
entienden y aprenden de sus compañeros.  
Un ambiente de apoyo entre la familia y el jardín infantil y sala cuna es fundamental 
para la participación de la familia y así lograr la unidad con las familias de los niños y niñas. 
Esto depende del establecimiento, que propicie un ambiente de apoyo en el escenario 
educativo.  
Existen algunos programas en Chile los cuales han sido evaluados como exitosos a 
continuación se describen algunos de ellos: 
a) Programa sembrar: Hacia una atención coordinada y eficaz de los menores  de seis años 
a nivel comunal. (Fundación Educacional Arauco-CEDEP. 2000–2003) 
El objetivo del Programa Sembrar fue diseñar e implementar un modelo comunal 
replicable de intervención, coordinación, articulación y evaluación de la atención de los 
párvulos, sustentable en el tiempo, que permitiera aumentar la cobertura y mejorar la 
calidad de la atención prestada, promoviendo el desarrollo psicosocial hasta los seis años. 
El foco de la intervención fue la capacitación sistemática en temas de crianza y 
educación para el desarrollo cognitivo y afectivo-social de los niños menores de 6 años de 
todos los grupos e instituciones relacionados con la infancia de la comuna. Se utiliza el 
personal del programa de salud infantil, de las instituciones de educación parvularia y 
grupos de madres. Dicha capacitación se complementó con la dotación de material 
pedagógico; la creación de instancias de coordinación entre las instituciones participantes; 
la implementación de nuevas estrategias de atención a párvulos no asistentes a educación 
parvularia; y acciones de sensibilización referidas a la infancia y a cómo favorecer su 
desarrollo, destinadas a toda la población de la comuna.  
Los efectos del programa sobre el desarrollo infantil fueron estudiados en un diseño 
pre-test y post-test con grupo control, utilizando pruebas estandarizadas en el país. En los 
niños de todos los niveles de edad se observaron cambios positivos, a diferencia del grupo 
control cuyo rendimiento no varió; al ingresar a kínder se observó un efecto positivo de la 
asistencia a educación preescolar al comparar los asistentes con los niños que habían 
permanecido en sus hogares. 
Se constató que, al finalizar el programa, en los servicios de salud se estaba 
realizando actividades de prevención y detección de déficits del desarrollo psicosocial, que 
antes no se hacían. Los efectos sobre las prácticas de los agentes de educación fueron 
evaluados mediante procedimientos de observación pre-test y post-test. Se observó un 
mejor uso del tiempo con fines de aprendizaje y, en aquellos agentes que participaron desde 
el principio del programa, un progreso en las prácticas pedagógicas que favorecen el 
desarrollo cognitivo de los párvulos.  
Se evaluó además, algunas actitudes hacia la educación infantil en las familias y en 
los agentes de salud y educación, a través de entrevistas al inicio y al final del programa. En 
la muestra de familias con hijos preescolares se observó cambios favorables en indicadores 
relativos a la afectividad y a la intencionalidad didáctica en la interacción madre-hijo. El 
personal de salud y de educación parvularia, por su parte, incrementó sus expectativas 
sobre las capacidades de aprendizaje de los niños y el grado en que se atribuyen 
responsabilidad por el desarrollo de los párvulos. 
La opinión sobre el programa expresada por los agentes de salud, educación y 
madres participantes fue muy positiva. Muchos definen su quehacer como “antes” y 
“después” del Programa Sembrar le atribuyen haber mejorado sus expectativas, 
conocimientos y destrezas en relación a los niños, así como también el haber conocido lo 
que las demás instituciones y grupos realizaban en la comuna. 
 
b) Programa piloto de estimulación para preescolares en extrema pobreza (PEPEP). 
El primer objetivo de este estudio consistió en evaluar los resultados del curriculum 
elaborado, descrito anteriormente, al ser aplicado en sectores de extrema pobreza. El 
segundo objetivo fue evaluar alternativas de atención, con la participación de madres, 
escolares o auxiliares, que favorecieran una mejor utilización de los recursos de la 
comunidad y una mayor cobertura. Se evaluó el desarrollo psicomotor, intelectual y 
socioemocional de los niños atendidos. El trabajo se sistematizó como se señala a 
continuación: 
-Capacitación para madres como colaboradoras de la educadora de párvulos en el jardín 
infantil (141 páginas). Una versión adaptada fue publicada por Fundación Integra, 1995 
"Preparándonos para realizar actividades educativas en el Centro". 
-Capacitación para escolares como colaboradores de la educadora de párvulos en el jardín 
infantil (124 páginas). 
-Capacitación para auxiliares de párvulos como colaboradoras de la educadora de párvulos 
en el jardín infantil (131 páginas). 
-Escuela de padres (27 páginas). 
-Programa de capacitación para madres cuyos hijos no asisten a jardín infantil: Tomo I y 
Tomo II (295 páginas). 
-Instrumentos de evaluación (72 páginas). 
-Diaporama de apoyo al programa. 
Este trabajo fue financiado por la Superintendencia de Educación del Ministerio de 
Educación Pública y por UNICEF. Los resultados mostraron efectos positivos del 
curriculum, observándose mayores progresos en los niños del grupo en que participaron 
madres como auxiliares de la educadora. 
 
En esta línea el Ministerio de Educación (MINEDUC,2011) impulso otros 
programas para incrementar el apoyo a las familias para la sensibilización a la educación 
parvulario con los siguientes tópicos:  
 
a) Manolo y Margarita Aprenden con sus Padres: 
El objetivo es enriquecer la comunicación verbal y afectiva entre adultos y niños al 
interior de la familia y está orientado a las familias cuyos niños y niñas asisten a primer y 
segundo nivel de transición en las escuelas (Pre-kinder y Kinder). De preferencia se aplica 
en sectores rurales y urbanos de mayor vulnerabilidad social. Consiste en la realización, 





b) Programa educando en los primeros años: 
El objetivo es apoyar a las familias en el proceso de educación de sus hijos. En este 
programa se trabaja con las familias de niños y niñas menores de cuatro (4) años, que están 
interesadas en fortalecer su experiencia en función de la educación de sus hijos e hijas. 
Busca ayudar a desarrollar y aprender de los primeros años de vida. La manera es 
desarrollar en casa experiencias con los niños/as, apoyados con materiales educativos 
especialmente elaborados para ello. Se fortalece mediante el encuentro entre adultos, para 
compartir experiencias y aprendizajes con otros padres, madres o familiares de los niños o 
niñas de edades similares.  
 
Por tanto, existen evidencias de los programas y de sus buenos resultados, pero en el 
área regional para el trabajo con familia en jardines infantiles existe una escases de 
evidencia, sin duda alguna hay muchas estrategias que se realizan, de igual forma, la 
sistematización no está escrita y por ende no está fundamentada y socializada. 
 
En consecuencia, está claro que el trabajo con familia compromete a un equipo de 
educadoras a tener un diagnóstico de las familias, conociendo la realidad social, la 
vulnerabilidad que tienen, las necesidades, el tipo de familia, entre otras características. A 
su vez también se entiende que la familia es el primer educador y que la educación inicial 
es un apoyo a esta educación familiar. La cual requiere que sea planificada y evaluada, para 
observar el impacto que esta tienen en las relaciones familiares. También se concluye que 
están las condiciones para que esto se genere en los centros educativos, una de las cuales 
son los recursos humanos, la motivación que las educadoras debieran tener es que según las 
investigaciones analizadas, el trabajo con la familia mejora la convivencia y por ende los 
resultados de aprendizajes de los niños y niñas serian positivos y mejores. 
 
Así mismo se conocen estrategias de trabajo con familia que son las más comunes y 
que en su mayoría son informativas, pero la complejidad de las familias que hoy en día 
asisten a los jardines infantiles, entiéndase por esto, madres estudiantes, madres jefas de 
hogar y familias extensas, hace demandante el deber de educar a los adultos en cómo 
formar a sus hijos, desde el conocimiento construido entre pares.  
 
Finalmente, luego de estudiar diversas estrategias se decide que se diseñará un 
programa para el trabajo con familia, el cual sería planificado en base a las necesidades de 
las familias de dicha institución. Esto es un beneficio para el jardín infantil, ya que la 
participación de los padres en la educación de su hijos trae consigo diversas ventajas y 
beneficios para ambos; porque, frecuentemente mejora la autoestima de los niños y ayuda a 
los padres a una mejor comprensión del proceso de enseñanza. Lo mejor es que se producen 
resultados positivos como una mayor asistencia, disminución de la deserción, mejoramiento 
de las actitudes y conducta del estudiante, una comunicación positiva y mayor apoyo de la 






















VI. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1. Tipo de investigación 
 
El área de estudio es la gestión de convivencia, el trabajo con familia, su participación, 
las estrategias que se utilizan para generar la colaboración y su rol en la educación de sus 
hijos e hijas. 
 
Este estudio se adscribe a un enfoque metodológico cualitativo- descriptivo (Sampieri, 
Fernández y Baptista, 2003).  
 
La metodología a utilizar en esta investigación es la cualitativa, la que según Cook y 
Reichard (2000) “tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. 
Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 
medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino 
de descubrir tantas cualidades como sea posible”. 
 
Por ello, en investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 
profundidad en lugar de exactitud, por lo que se trata de obtener un entendimiento lo más 
profundo posible, como lo comprendemos en este estudio. 
 
El enfoque será fenomenológico, ya que la fenomenología “es la investigación 
sistemática de la subjetividad, su meta es el estudio del mundo tal como se nos presenta en 
y a través de la conciencia. La fenomenología, es la ciencia de los fenómenos que se 
manifiestan a través de la conciencia. El enfoque fenomenológico, se centra en cómo 
las personas comprenden los significados de los eventos (Patton,1990). Entre las 
características más destacadas que aporta la investigación fenomenológica cabe señalar:    
a) la primacía que otorga a la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento; 
b) el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su 
marco referencial; y c) el interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan 
el mundo social que construyen en interacción. En este sentido, la investigación 
fenomenológica introduce un nuevo enfoque como vía de conocimiento de los 
fenómenos”.  
6.2. Diseño de la investigación 
 
Dentro de la investigación cualitativa se utilizará la investigación acción, que según 
Latorre (2003) se considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento 
educativo sobre la realidad social y /o educativa, proporciona autonomía y da poder a 
quienes la realizan. 
 
Según el mismo autor, de esta manera se seleccionaría el tipo de investigación 
acción –práctica una modalidad que confiere un protagonismo activo y autónomo al 
profesorado, siendo este quien selecciona los problemas de investigación y quien lleva el 
control del propio proyecto. Por ello puede reclamarse la asistencia de un investigador 
externo, de otro colega, “crítico”. Son procesos dirigidos a la realización de aquellos valore 
intrínsecos a la práctica educativa. 
 
También, este autor menciona los ciclos de investigación acción que se transforman 
en nuevos ciclos, “de modo que la investigación en sí puede verse como un ciclo de ciclos o 
como una espiral de espirales que tiene el potencial de continuar indefinidamente. Aquí 
vemos la investigación-acción como una espiral autorreflexiva, que se inicia con una 
situación o problema práctico, se analiza y revisa el problema con la finalidad de mejorar 
dicha situación, se implementa el plan o intervención a la vez que se observa, reflexiona, 
analiza y evalúa, para volver a replantear un nuevo ciclo”. (Latorre ,2003) 
En esta lógica, los ciclos de abordados en la investigación fueron: conocer, 
comprender, aplicar y evaluar. Lo que está configurado a través, de los objetivos 
específicos del estudio: a) identificar los tipos de familia, b) describir la percepción de las 
familias de la modalidad trabajo con familia, c) indagar la percepción de los agentes 





La muestra estará conformada por 33 apoderados de un total de 113 y 15 
educadoras, siendo 3 profesionales y 12 técnicos. A los cuales se les entregó un 
consentimiento informado (ANEXO 2)(ANEXO 3)(ANEXO 4). 
 
Dentro de los criterios de inclusión se consideró: a) que las familias pertenezcan al 
jardín infantil y sala cuna Cerro Ñielol, b) que tengan un tiempo de permanencia de por lo 
menos un año, c) que pertenezcan a los niveles de sala cuna y o niveles medios. 
 
6.2.2. Técnicas de recogida de datos 
 
Técnicas de recogida de información (ANEXO 5) (ANEXO 6) son “distintos 
instrumentos, estrategias y medios audiovisuales que los investigadores sociales utilizan en 
la recogida de la información: entrevistas, observaciones, diarios, grabaciones en video, 
análisis de documentos, etc”. (Latorre ,2003) 
 
En esta investigación acción se utilizarán  las siguientes técnicas para recoger datos: 
 
-Entrevistas “posibilita obtener información sobre acontecimientos y aspectos 
subjetivos de las personas creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento que de 
otra manera no estaría al alcance del investigador. Permite interpretar significados y es un 
complemento de la observación” (Latorre ,2003). Hay aspectos comunes en la entrevista la 
comunicación verbal, el grado de estructuración y la finalidad específica. 
  
En este programa se realizarán 15 entrevistas semi estructuradas, dirigidas a 
eucadores, con finalidad de selección e individuales a los apoderados del jardín infantil. 
Los tópicos que contenía la entrevista son: participación, la motivación, las necesidades, las 
características y temáticas para el trabajo con familia.  
 
- Focus group: “Es una estrategia de obtención de información sirve para 
complementar la entrevista individual. Representa un tipo especial de entrevista en grupo 
en lo que se refiere a sus objetivos, tamaño o procedimientos. El grupo de discusión 
pretende poner en contacto diferentes perspectivas. Es la naturaleza de la experiencia en 
grupo la que diferencia esta estrategia de investigación de otras técnicas de recogida de 
información” (Latorre ,2003) 
 
El focus group fue realizado a 33 apoderados de ellos los de más participación en 
las reuniones y el centro de padres y los tópicos de este focus group son: la participación, la 
motivación, las necesidades, las características y temáticas para el trabajo con familia.  
 
-Pautas de observación o notas de campo: Es uno de los registros más utilizados en 
la investigación cualitativa, un punto fuerte de las notas de campo es su abertura. Al no 
estar estructuradas, su flexibilidad permite al investigador abrirse a lo imprevista e 
inesperado; el investigador ve las cosas como parecen ante sí, sin mediación o focalización 
previa. Las notas de campo son registros que contienen información registrada en vivo por 
el investigador y que contienen descripciones y reflexiones percibidas en el contexto 
natural. El objetivo de esta técnica es disponer de las narraciones que se producen en el 
contexto de la forma más exacta y completa posible, así como de las acciones e 
interacciones de las personas (Latorre ,2003). 
 
Se analizan las dos categorías de participación de la familia y la participación de los 
agentes educativos y todo lo que subyace de esta investigación. 
 
Los registros fueron tomados en el contexto del jardín infantil y permite tener una 
mirada más cercana a la realidad, para esto se consideran grabaciones de tipo audio y con 









 Los resultados del análisis cualitativo se presentan en orden decreciente de acuerdo 
al peso de cada una de las categorías y los respectivos núcleos que se desprenden de ellas 
y son clasificados como: Percepción de la familia y percepción de los agentes educativos. 
(Ver mapa I y mapa II)  
 
 De acuerdo al primer objetivo especifico, el cual era Identificar los tipos de familia 
del Jardín Infantil y Sala Cuna Cerro Ñielol presentes en los niveles de sala cuna y niveles 
medios tales como extendidas, nucleares, etc. 
 
Se envía la siguiente comunicación a las familias:  




 De los datos obtenidos de la Figura 1 , se desprende que los resultados obtenidos 
fueron que el mayor porcentaje de familias, lo que se expresa en la Figura 2, en la que se 
encuentra en el tipo de familia extensa o compuesta, lo que significa que está integrado 
por uno o más padres de la familia nuclear, que pueden ser una pareja unida o estar 
casados legalmente, uno o más hijos y la presencia de uno o más parientes o no parientes 
del jefe de hogar.  
 
      Figura 2. Gráfico de los tipos de familia del Jardín Infantil 
 
 De acuerdo a la investigación en los hogares extensos aumentan por motivos de los 
bajos ingresos que perciben los integrantes de la familia, por lo que conviven en un 
mismo hogar para compartir gastos y los ingresos. 
 
 De esto también se desprende que el rol de la familia como apoderado, es 
compartido no solo por el padre o la madre, sino que también abuelos y tíos. Por lo que es 
necesario una formación en los roles y deberes del cuidador responsable frente al 
establecimiento. 
 
Respecto al segundo objetivo específico describir la percepción que tienen las 
familias de la modalidad trabajo con familias respecto  del Jardín infantil y Sala cuna Cerro 
Ñielol, se describe lo siguiente: 
 
a) La percepción de las familias 
 
La  primera categoría corresponde a Percepción de las familias, en cuanto a la 
percepción esta es entendida como las  impresiones, sensaciones y significado acerca de la 
modalidad trabajo con familias en un jardín infantil. Respectivamente la familia es 
entendida como un grupo social unido entre sí por vínculos de consanguineidad, filiación, 
ya sea biológica o adoptiva, y alianza, incluyendo las uniones de hecho, cuando son 
estables.  






 Esta categoría muestra como padres y apoderados sienten que son participes de la 
educación de sus hijos e hijas, la motivación que utilizan los agentes educativos para incluir 
a la familia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, las necesidades para el trabajo en 
familia, las características de la modalidad trabajo con familias, para finalmente realizar el 
análisis de un caso relacionado con la temática. Dentro de los códigos con mayor 
frecuencia se encuentra participación de las familias, necesidades para el trabajo con 
familia y características de la modalidad trabajo con familias.  
 
Se encontró en el focus group participación de la familia como: rol de la familia: 
“Nosotros desde el hecho de traer a nuestros hijos acá, nos estamos abriendo como familia 
a un espacio para poder incentivar y  sentir el apoyo de las tías, frente a nuestros hijos y 
frente  nosotros, porque si no tuviéramos ese apoyo nosotros sería difícil, entonces 
prácticamente desde mi punto de vista el jardín pasa a ser para ellos,  no como los 
segundos padres, pero una gran ayuda, y si el tiempo a nosotros no da con nuestra pareja 
para venir al jardín, lo podemos hacer, ya que nosotros lo tenemos, por ejemplo Daniela 
muchas veces se queda un rato mas a darle la mamadera a Florencia y no hay ningún 
problema, y es buena eso para tener una buena convivencia entre las tías y los 
apoderados”([6:1]), y actividades del jardín infantil: “Por ejemplo a actividades con los 
papas con los niños, yo creo que es muy importante invitar a los papas a las actividades 
del jardín infantil”([6:2]), “Yo creo que la participación también pude ser desde mi punto 
de vista, como pagarle a una persona para que corte el pasto, siendo que hay papas por 
ejemplo que pueden tener el mínimo tiempo, y pueden tener una maquinaria y lo pueden 
hacer, yo creo que eso igual es una actividad que conlleva a la participación”([6:3)].  
En cuanto a las necesidades del trabajo con familia, esta se expresa en,  actividades 
necesarias: “yo creo que un buen trabajo en familia se podría realizar, por ejemplo yo 
tengo un día libre a la semana, y puedo venir ese día a la semana, y puedo estar media 
jornada acompañando a mi hija, hacer las actividades con ella, compartir con las tías, 
incentivar a mi hija en las actividades, entonces yo creo que esa actividad seria como la 
más idónea que los papas compartan mas con los hijos, uno no se da el tiempo a veces, y lo 
tiene y dice, no pero si esta en el jardín allá está bien ([6:5]), “ actividades donde 
involucre al papá, la mamá ,o el tío, o la abuelita, o el hermano, yo de hecho tenía la idea 
de hacer un mural acá afuera, en las paredes, pintarlos nosotros y a la vez los niños de 
todos los niveles, del arte de la cultura” ([6:6], y temáticas a trabajar: “Debemos trabajar 
la empatía de los apoderados al jardín infantil, porque todavía hay muchos apoderados 
que vienen, dejan a sus hijos y se van, tomar el jardín como es, la segunda casa de los 
niños, y supuestamente una familia, de repente igual es bueno, pregunta hola tía ¿cómo 
está usted?, tener una relación y compartir con las tías” ([6:7]). 
Respecto al último código características de la modalidad trabajo con familias, esta 
se expresa en debilidades  de la modalidad: “El ingreso de familiares al jardín infantil del 
cual no tenemos un conocimiento acabado de cómo son, para ello yo creo que lo más 
importante antes de permitir el ingreso como trabajo con familias es conocer, como forma 
de protección a nuestros propios hijos”([6:8]), Fortalezas de la modalidad: “Me permite 
conocer más de los niños, del contexto, de la realidad, pero más que nada de conocer a mi 
hija para que ella se sienta feliz, ahora también es importante tener una buena relación 
con las tías, y la modalidad trabajo con familias me permite hacerlo, yo por ejemplo tuve a 
mi hija en un jardín particular y no me permitían entrar al jardín, debía dejar a mi hija en 
la puerta y hola y chao con las tías y 15 minutos para amamantar y seria” ([6:9])  , y  
Medios de comunicación: “El periodismo es tan abusivo con las noticias, que lo usan como 
maldad, entonces el periodismo hoy en día, inventa muchas cosas o las exagera, porque es 
lo que vende, que abusos, que pedofilia, que la tía tanto, que el auxiliar, entonces no hay 
que creer a todo”([6:10]). 
En tanto en las percepciones de la familia en cuanto a sus impresiones, sensaciones y 
significado de la modalidad de trabajo con familia en el jardín infantil se enmarca en tres 
ámbitos. El ámbito de participación de las familias señalan que el rol del apoderado como 
asistencial, el cual está concebido por una línea de motivación, la del educador a la familia. 
También señalan el reconocer que la participación de la familia en el jardín genera una 
mejor convivencia entre familia y jardín. 
 
En cuanto a las necesidades para el trabajo con familia indican que las actividades 
necesarias serian las recreativas, informativas, instancias para compartir con otros 
apoderados, mantención del establecimiento, apoyo en sala en el cuidado de los niños. En 
este aspecto emergen una variedad de necesidades en los apoderados, pero siguen siendo de 
asistir a un evento y recibir, a excepción de la mantención del jardín.  
 
En las características de la modalidad trabajo con familia surgen debilidades en las que 
se señalan la desconfianza de que las familias de los otros niños puedan asistir al aula, es 
por esto que solicitan instancias de conocer a las familias de sus apoderados. En las 
fortalezas se destaca el participar activamente en el contexto que están diariamente sus 
hijos e hijas y que esto aporta a forjar confianza y valor al jardín. 
 
En relación al tercer objetivo especifico que es indagar la percepción de las educadoras 
y coeficiente técnico de la modalidad trabajo con familias del Jardín infantil y sala cuna 




















b) La percepción de los agentes educativos 
La  segunda categoría corresponde a Percepción de los agentes educativos, como se 
mencionó anteriormente, la percepción esta es entendida como las  impresiones, 
sensaciones y significado acerca de la modalidad trabajo con familias en un jardín infantil.  
 
Figura 4. Percepción de los agentes educativos 
En relación a los agentes educativos se refiere a todos los adultos que intervienen en 
el proceso de aprendizaje de niños y niñas que a su vez tienen una formación académica ya 
sea profesional o técnica. Esta categoría muestra la participación de las familias, la 
motivación existente para trabajar con modalidad trabajo con familias, las necesidades para 
el trabajo en familia, las características de la modalidad trabajo con familias, para 
finalmente realizar el análisis de un caso relacionado con la temática. Dentro de los códigos 
con mayor frecuencia se encuentra participación de las familias, necesidades para el trabajo 
con familia y características de la modalidad trabajo con familias.  
 
Se encontró en las entrevistadas participación de las familias como rol de la familia: 
“Creo que la participación de la familia es el eje fundamental del trabajo con los niños, de 
su desarrollo tanto pedagógico como físico y social” ([4:2]). “Si es fundamental el rol de 
la familia, porque ellos en conjunto con las tías, tienen que ayudarnos, y mas ellos que 
están en la casa, tienen que enseñarle reglas y hábitos ya que en el jardín se fomenta no 
más” ([5:2]), comunicación formal e informal: “Hay varios tipos de contactos, tenemos el 
contacto informal que son las conversaciones diarias, las comunicaciones en el cuaderno, 
y también hay algunas formales como las reuniones de apoderados, y además se trabaja 
con talleres donde se invita a los apoderados, a poder realizar material para el 
aprendizaje de los niños y niñas, junto con ello también se invita a los padres y 
apoderados , evidentemente dentro de una planificación a realizar experiencias exitosas, 
esto se realiza generalmente una vez al mes, y ellos participan y están en el inicio, 
desarrollo y cierre de la actividad”([3:1]) y proyecto educativo institucional: “Día a día 
logramos la comunicación con el contacto informal, se procura siempre que alguien reciba 
a los niños y se pueda intercambiar información relevante de los niños y niñas” ([3:3]), 
“En todas las actividades que se planifican se incluye a la familia, y sea pidiendo de 
alguna forma apoyo en casa, o trabajo preferencial en sala” ([4:3]). 
En cuanto a las necesidades frente al trabajo con familia se encontró en las 
entrevistadas: necesidades del centro educativo: “Existen distintos tipos de familia y no 
podemos pretender que todas las familias quieran apoyar esta labor educativa, y eso 
también requiere de una educación hacia los padres, entonces creo que un aspecto 
fundamental es educarlos y formarlos, lo cual forma parte de un proceso, es decir no lo 
vamos a lograr de un día para otro ([2:3]), “ Explicarle a los papas en las reuniones de 
apoderados la importancia de su participación, que ellos vean los avances de sus hijos, 
entregándoles las evaluaciones, y que vean que gracias al apoyo de ellos, ellos se están 
desarrollando aun mas” ([3:4]) y temáticas a trabajar: “En relación a mi nivel nos hemos 
enfocado en el aprendizaje de los niños, específicamente en el tema de la autonomía y los 
limites” ([3:5]), “Sobre el desarrollo de los niños, las etapas por la cual van pasando, 
temas que a ellos les preocupen como enfermedades, temas de interés, es decir que parta 
de las necesidades de ellos” ([4:5]). 
Finalmente en cuanto a las características de la modalidad trabajo con familias se 
encontró funcionamiento: “La modalidad trabajo con familias funciona, más bien los 
padres y apoderados pueden venir al jardín cuando ellos lo deseen,  y pueden observar que 
es lo que está sucediendo, que es lo que están haciendo sus hijos, con o sin planificación 
previa”([3:6]), Fortalezas y debilidades:  “ Las fortalezas son que afianza el trabajo en 
familia, nos apoya, es beneficioso para los niños por que desarrolla un aprendizaje 
significativo en ellos, así como nosotros pedimos el apoyo de los padres debemos saber que 
este apoyo involucra que ellos vengan y sean parte del aprendizaje de sus hijos,  pero 
también existen debilidades que es el tema de la rutina diaria, ya que si recibimos a un 
apoderado en cualquier momento de la jornada, sin una planificación previa, descoordina 
toda la organización pedagógica.” ([3:7]), y acciones a fortalecer:   “Bueno estamos 
trabajando en eso, y creo que una de las primeras acciones es que exista una planificación, 
una organización, que si bien es cierto sea una modalidad trabajo con familias, también 
exista un respeto que se base en la organización y planificación de estas visitas” ([4:6]). 
En la percepción de los agentes educativos acerca de la modalidad de trabajo con 
familia, entendiéndose como las impresiones, sensaciones y significados de todos los 
adultos que intervienen en el proceso de aprendizaje de los niños con una formación técnica 
o profesional es lo que a continuación se describe.  
En la participación se destaca el rol de los apoderados como eje fundamental en el 
desarrollo de los niños dentro del proceso de enseñanza. Desde la participación dentro del 
aula hasta la que apoya desde el hogar con los hábitos. 
Para que esta participación sea permanente se resalta el hecho de tener 
comunicación formal e informal a través de talleres, reuniones, comunicaciones, 
conversaciones diarias entre otras que tienen como fin estar en contacto con la familia.  
Asimismo en la relación el PEI con la familia es que en las planificaciones están en 
su mayoría incluyendo la participación para estar en el aula o desde su hogar. De esta 
manera las necesidades del centro están relacionadas con conocer los tipos de familia y 
lograr mediante un proceso de aprendizaje que ellos participen y sensibilizar en la 
importancia de los aprendizajes significativos. 
Algunas de las temáticas que las educadoras de párvulos trabajan con los 
apoderados están articuladas con el área de la formación personal y social, siendo la que 
más interesa a los apoderados.  
Por otro lado están las características de la modalidad. En el funcionamiento se 
señala que los padres tienen una idea errónea de asistir a cualquier momento al aula, sin una 
previa invitación y o planificación, lo que dificulta la normalidad de la jornada. Es por esto 
que la debilidad es la asistencia de padres al aula sin planificación previa y la fortaleza es el 
beneficio que promueve esta participación para los niños. Las acciones a fortalecer son 
organizar el trabajo, planificar y generar respeto hacia el quehacer educativo.  
En tanto la categoría, percepción de la familia, señala que la participación de las 
familias, las necesidades para el trabajo con familia y las características de la modalidad 
trabajo con familia son los códigos con mayor frecuencia. A su vez emergen nuevas sub-
categorías como que el rol de los apoderados en cuento a lo que en deber que tienen el 
jardín infantil y sala cuna. También la sub-categoría de  las actividades que tienen en el 
jardín infantil. Luego la temática del trabajo con familia se destacan algunas como 
actividades compartidas como: normas, familia, hábitos básicos, deberes y derechos como 
apoderados, responsabilidades, y las redes de apoyo de la comunidad. 
A su vez en la categoría, percepción de los agentes educativos, se señala que la 
participación de las familias, las necesidades para el trabajo con familia y las características 
de la modalidad del trabajo con familia son el código con mayor frecuencia al igual que en 
la categoría anterior de la percepción de la familia. 
La sub-categoría que resalta es el rol como fundamento dentro del PEI y los tipos de 
comunicación con la comunidad educativa, entre estas acciones se destaca es la reunión de 
apoderados.   
Existen también las su categorías fortalezas y debilidades, en cuanto a esto se señala 
como positivo que el trabajo con familia es significativo para los niños y las debilidades es 
la organización del trabajo con familia a largo plazo, en cuanto a esto se requiere 
planificación para establecer las líneas de trabajo con los apoderados. 
 
 
Dentro de las necesidades que se mencionan para trabajar con la familia es el   
conocer los tipos de familias que existen en el jardín. En las temáticas se establece como 
fundamental las siguientes: la autonomía de los niños, el desarrollo de los niños, deberes y 
derechos de la familia, la familia.  
Es así como se diseña un programa de trabajo con familia considerando los aportes 
de las familias y educadores del jardín infantil y sala cuna Cerro Ñielol. 
Por último el cuarto objetivo especifico es diseñar una propuesta de trabajo con la 
familia relacionado con su rol y deberes en el jardín infantil y Sala cuna Cerro Ñielol para 
el del fortalecimiento del eje de participación. 
 
El programa para el trabajo con familia (Ver anexo 7) fue diseñado para el jardín 
infantil y sala cuna cerro Ñielol, el cual se encuentra con los siguientes apartados: 
fundamentación, organización del programa, objetivos del programa, metodología, 




















A partir de estos resultados se constata que dentro de la primera categoría la 
Percepción de los agentes educativos, que se define como,  la participación de las familias 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, sería fundamental, el rol que 
cumplen las familias, que se destaca, siendo mencionado con mayor frecuencia por las 
entrevistadas.  Respecto a ello, Hidalgo y Carrasco (1999); Santelices y Scagliotti (2001) y  
Comisión Nacional de la Familia (1994)  mencionan que los padres tendrán una función 
socializadora, en la cual son los encargados de transmitir creencias, valores, normas y 
conductas aceptadas socialmente. Este rol socializador y educativo de la familia se valora 
como cumplido cuando los padres “participan” y se comprometen con la educación de sus 
hijos. Cabe destacar que las agentes educativos entrevistadas manifiestan que el rol de la 
familia se expresa en un trabajo en conjunto entre los agentes educativos y la familia, esto 
es relevante considerando que el discurso de los padres coincide con lo mencionado (ver 
categoría percepciones de la familia), por lo cual ellos manifiestan ser participes de la 
educación de sus hijos. Respecto a ello, es importante aclarar,  que se entiende por el 
concepto  “participación”, ya que para los agentes educativos podría significar algo que 
para la familia no lo es. Es así como, según, Flamey, Gubbins y Morales (1999), menciona 
que el término alude a la idea de asociados en un proyecto común, es decir, aparece ligada a 
la noción de proceso; es decir, como una realidad dinámica que puede variar en tipo, grado 
e intensidad en el tiempo.  
 
Siguiendo en esta línea, se enfatiza en la necesidad de realizar estudios regionales 
que den cuenta de cómo se está llevando a cabo la participación de las familias en la 
educación inicial de sus hijos y las consecuencias que esto trae tanto para los hijos, como 
para la familia y el jardín infantil. 
 
Además, las necesidades frente al trabajo con familia, es otro factor que se 
constituye como relevante en el discurso de las agentes educativas, las cuales mencionan 
distintas necesidades y temáticas a trabajar. Los discursos que surgen con mayor  relevancia  
es que se debe educar a los padres, a como participar de la educación de sus hijos, para que 
ambas partes tanto el jardín infantil como la familia apunten hacia lo mismo, lo cual es 
parte de un proceso. Respecto a ello, y considerando que las encargadas de “Educar” a las 
familias serian las agentes educativos, Fundación Chile (2006), menciona que la 
competencia que se relaciona con el trabajo del Educador de párvulos con la familia es 
“Involucrar colaborativamente a los apoderados de Educación Parvularia en el proceso 
educativo”. Ésta se describe como la “capacidad para generar en los apoderados una actitud 
comprometida con los valores y actividades de la Institución. 
 
 Finalmente la categoría “Percepción de los agentes educativos”, expresa algunas 
características de la modalidad trabajo con familias, describiendo su funcionamiento, 
fortalezas y debilidades y aspectos a fortalecer. En términos generales mencionan que la 
modalidad trabajo con familias se refiere a que padres y apoderados pueden visitar el jardín 
infantil cuando ellos así lo deseen, lo cual afianza el trabajo con la familia y fortalece un 
aprendizaje significativo por parte de los niños, y que a su vez se debe trabajar en una 
planificación pedagógica que organice los ingresos de los padres y apoderados al jardín 
infantil. De acuerdo a esto la política de trabajo con familia menciona que de acuerdo a los 
criterios de calidad educativa señalados anteriormente, es el criterio de participación el que 
sustenta, en lo fundamental, el trabajo con familias en la JUNJI. Este criterio convoca a 
tener siempre presente que los primeros educadores son los padres, y que ellos siempre 
deben y tienen mucho que aportar en todo proceso educativo que se desarrolle con sus 
hijos, porque su rol sobre todo en el plano afectivo y de los significados, es irreemplazable. 
Desde este principio, se reconoce a la familia la capacidad de socializar valores y pautas de 
comportamiento en lo que se refiere a lo cognitivo, lo ético y lo estético. También es un 
llamado a promover una participación activa de los padres y madres, asumiendo un rol 
protagónico, incorporándose al proceso educativo de sus hijos con una comprensión y 
actuación desde el diagnóstico hasta la evaluación de las distintas acciones que el proceso 
demanda. De este modo, la participación de la familia adquiere una connotación 
cualitativamente distinta, de mayor protagonismo y efectivamente más activa, consecuente 
con la premisa que motiva su participación. La participación es entonces, el proceso a 
través del cual las madres, padres y apoderados asumen, también, el rol de educadores en 
conjunto con el personal que trabaja en los programas educativos que acogen a sus hijos e 
hijas. 
 
 En cuanto a la categoría “Percepción de la familia”, el código que adquiere mayor 
relevancia en el focus group es participación de la familia, en la cual los padres y 
apoderados expresaron con mayor frecuencia que sienten que son motivados por las agentes 
educativas a participar de la educación de sus hijos, ya sea en invitaciones a actividades o 
en rutinas de la jornada diaria como alimentar a sus hijos dentro de la sala de actividades, lo 
que concuerda con lo mencionado por Fundación chile (2006), en el cual un desempeño 
destacado por las agentes educativas se evidencia en encontrar diferentes formas de 
mantener abierta la comunicación con los padres y apoderados para recibir aportes y 
sugerencias. Finalmente se menciona en el focus groups que la participación tiene relación 
con el apoyo al jardín en situaciones como cortar leña, cortar el pasto y ayuda económica, 
lo que coincide  con lo mencionado por el Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Educación, en el cual se mencionan niveles de participación, este correspondería al  nivel 
Nº 1 de participación por parte de los padres y apoderados, en el cual se consideran  la 
colaboración en reparaciones, mantención, así como los aportes económicos de los padres 
para mejorar algún aspecto del establecimiento. 
 
Siguiendo en la línea de los niveles de participación, posteriormente se encontró en 
el código actividades necesarias a trabajar,  expresiones como “venir al jardín y acompañar 
a niños y niñas”, “Hacer las actividades con mi hija” “compartir con las tías” lo cual se 
contrapone con la mayoría de los niveles de participación propuestos. Esto se debe a que 
los padres visualizan la participación como una concepción asistencialista donde deben 
entregar algo,  ya sea compañía o algo material, o simplemente estar ahí físicamente, lo 
cual se encuentra en el nivel Nº1 de información, sin embargo los cuatro restantes niveles 
invitan a los padres y apoderados a colaborar en las planificaciones pedagógicas, en el 
proyecto educativo institucional, convivencia escolar, gestión pedagógica,  en la creación 
de normas institucionales,  asistir a comisiones para la toma de decisiones de mejora, entre 
otros.    
 Con respecto al código temáticas a trabajar, los discursos se centran en educar a los 
padres y apoderados en normas de convivencia como el saludo, el interesarse por las 
actividades que realicen sus hijos, la empatía con as agentes educativos, es decir en 
aspectos actitudinales a formar, lo cual tiene relación con el modelo de colaboración entre 
familia y escuela propuestos por Bouchard (1998) y  Dunst (1992), los cuales denominan 
este modelo como de la apropiación y de autodeterminación de la familia donde se plantean 
a su ves cuatro categorías propias a la relación: 1. predisposiciones afectivas (actitudes) 
basadas en la confianza, compromiso, generosidad, empatía y comprensión 2. 
Predisposiciones intelectuales (creencias) basadas en la honestidad, confianza, respeto 
mutuo, flexibilidad y el compartir responsabilidades, 3. Comunicación abierta y 
bidireccional y, 4. Acciones a través de las cuales se manifiestan actitudes y creencia. 
Es necesario mencionar que debido a las características cualitativas de este estudio, 
los hallazgos permiten describir la experiencia y describir las percepciones tanto de los 
agentes educativos como de la familia sobre el trabajo con familia en el jardín infantil, lo 
cual es un aporte a los programas dirigidos a la infancia, ya que permiten intervenir 
tomando las acciones necesarias frente al problema de estudio u otros relacionados. 
 
Se sugiere como futuras líneas de investigación el impacto del programa con familia 
en la gestión de la convivencia. 
- La evaluación de un programa con familia impacta en la autoevaluación del modelo 
de gestión de calidad de educación parvularia. 
- La gestión de liderazgo como agente de cambio en un centro educacional con un 
programa con modalidad de trabajo con familia. 
 
Por otro lado, se encuentran las limitaciones, por ser un estudio que no se puede 
generalizar a otros contextos educativos, por estar basado en necesidades propias de la 
realidad educacional y familiar de un jardín infantil, pudiera ser requerida una adaptación 
curricular. A su vez se le suma la limitación del tiempo, ya que para completar el ciclo de 
investigación acción, se requiere la evaluación del programa, lo que no se realizó por ser un 
tiempo corto de investigación, por lo cual se puede proyectar en una futura investigación, el 
impacto del programa. 
Finalmente,  en este estudio se destaca, que cuando las familias se dedican más a la 
educación formal de sus hijos, se beneficia toda la comunidad educativa. También se reveló 
las incongruencias existentes en el cómo poder hacerlo en la práctica, lo cual se expresa en 
la ausencia de conocimiento acerca del concepto participar y por lo tanto de la modalidad 
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CONSENTIMIENTO  INFORMADO EDUCADORES 
 
En mi calidad de ……………………………………...del o los 
niveles:…………………………… acredito tener pleno conocimiento de los objetivos y 
proyecciones del Proyecto de Tesis del Programa de Magíster en Gestión Escolar de la 
Universidad Católica de Temuco: “El trabajo en familia en la gestión de la convivencia en 
un jardín infantil con la modalidad de puertas abiertas”, de los principios éticos que 
subyacen al proyecto y de los resguardos que, responsablemente, se han tomado para 
proteger los derechos de las personas incluidas en la investigación. 
 
Estoy plenamente consciente  de  que mi participación en  dicho  proyecto   contribuirá  a 
fortalecer  al Jardín Infantil y Sala Cuna Cerro Ñielol. 
 
































CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA TECNICOS 
 
En mi calidad de ……………………………………...del o los 
niveles:…………………………… acredito tener pleno conocimiento de los objetivos y 
proyecciones del Proyecto de Tesis del Programa de Magíster en Gestión Escolar de la 
Universidad Católica de Temuco: “El trabajo en familia en la gestión de la convivencia en 
un jardín infantil con la modalidad de puertas abiertas”, de los principios éticos que 
subyacen al proyecto y de los resguardos que, responsablemente, se han tomado para 
proteger los derechos de las personas incluidas en la investigación. 
 
Estoy plenamente consciente  de  que mi participación en  dicho  proyecto   contribuirá  a 
fortalecer  al Jardín Infantil y Sala Cuna Cerro Ñielol. 
 



























CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA LA FAMILIA 
 
En mi calidad de ……………………………………...del o los 
niveles:…………………………… acredito tener pleno conocimiento de los objetivos y 
proyecciones del Proyecto de Tesis del Programa de Magíster en Gestión Escolar de la 
Universidad Católica de Temuco: “El trabajo en familia en la gestión de la convivencia en 
un jardín infantil con la modalidad de puertas abiertas”, de los principios éticos que 
subyacen al proyecto y de los resguardos que, responsablemente, se han tomado para 
proteger los derechos de las personas incluidas en la investigación. 
 
Estoy plenamente consciente  de  que mi participación en  dicho  proyecto   contribuirá  a 
fortalecer  al Jardín Infantil y Sala Cuna Cerro Ñielol. 
 
































ENTREVISTA PARA EDUCADORAS Y TECNICOS 
 
Entrevistada:_______________________________________________________________ 
Años experiencia :__________________________________________________________ 
Entrevistadora:____________________________________________________________ 
Fecha:         _________________                            Lugar:__________________________ 
Hora inicio:         _______________                        Hora término:____________________ 
Forma de contacto:_________________________________________________________ 
Observaciones:_____________________________________________________________ 
 
Objetivo entrevista:  
Indagar la percepción de las educadoras y coeficiente técnico en la participación de las 
familias como jardín infantil de modalidad puertas abiertas. 
 
1.-Participación de las familias 
1.1. ¿Pienso que la familia cumple un rol fundamental en la formación de los niños y niñas 
y porqué? 
1.2. ¿Cómo estoy generando la participación de las familias en el nivel que me desempeño?  
1.3. En cuanto al proyecto educativo y el eje familia ¿de que manera logra la vinculación en 
su plan y planificaciones día a día?  
 
2-Motivación 
2.1. ¿Cuáles son las estrategias que utilizo para motivar a los padres en la participación de 
la formación de sus hijos e hijas? 
 
3.-Necesidades 
3.1. ¿Cuáles serían los aspectos a considerar para un trabajo con familia que responda a las 
necesidades del centro educativo? 




4.-Modalidad puertas abiertas o trabajo con familia 
4.1. ¿Qué piensa de la modalidad puertas abiertas  o trabajo con familia que existe en este 
jardín? 
4.2. ¿Cómo funciona la modalidad puertas abiertas o trabajo con familia en su centro 
educativo? 
4.3. ¿Cuáles serían las principales fortalezas y debilidades de esta modalidad? 
4.4. ¿Qué acciones propondría para fortalecer esta modalidad? 
 
5.- Análisis de un caso 
 
  El jardín infantil tiene un horario estable de 8:30 a 19:00 hrs, el horario de 
entrada y salida para las familias es flexible, de acuerdo a sus necesidades.  
 
 Es lunes y sabes que en la mañana recibirás niños hasta aproximadamente las 
10:00 hrs. es por esto que tú jornada diaria esta panificada con: recepción, juego libre, 
desayuno y saludo. 
 
 El equipo está organizado en turnos de 8:30 a 17:30, de 9:00 a 18:00 y de 10:00 a 
19:00 para cubrir la jornada de 8:30 a 19:00 hrs.  
 Piensas que ya todos los niños y niñas llegaron, ya que ya pasaron las 10:00, por 
lo que te dispones a realizar la experiencia de aprendizaje. Estas en el inicio realizando la 
motivación y activación de conocimientos previos y tocan la puerta, detienes tu actividad y 
una técnico tiene que dejar a un grupo e ir a recibir  a la familia con su hijo, miras tu reloj y 
marca las 11:00. 
 


















¿Cuál el rol de la familia en la formación de los niños? 
¿Cómo genero la participación en el jardín? 
¿Cuál es el proyecto educativo institucional del jardín? 
MOTIVACION 
 




¿Cuáles son los aspectos que hay que considerar para la 
modalidad de trabajo con familia? 
¿Cuáles son las temáticas a abordar en el modalidad? 
MODALIDAD 
 
¿Cuál es el funcionamiento de la modalidad de trabajo con 
familia en el jardín? 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la modalidad? 
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Este programa surge como resultado de una investigación acción,  realizada en el 
Jardín Infantil y Sala Cuna Cerro Ñielol, de Temuco. En el cual la necesidad del diseño de 
un programa surge a partir del propio contexto educativo en donde se organiza la 
participación de la familia. Respecto a ello, los autores  Zellman y Perlman (2005); 
Valdivia y Valverde (2006); Flamey, Gubbins y Morales (1999) y  Santelices y Guiñez 
(2002) mencionan que  la participación de los padres se consolida como variable de 
calidad, develando la necesidad de relacionar la institución educativa con la familia.  
 
Considerando los ciclos de investigación acción que se transforman en nuevos 
ciclos, “de modo que la investigación en sí puede verse como un ciclo de ciclos o como una 
espiral de espirales que tiene el potencial de continuar indefinidamente. Aquí vemos la 
investigación-acción como una espiral autorreflexiva, que se inicia con una situación o 
problema práctico, se analiza y revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha 
situación, se implementa el plan o intervención a la vez que se observa, reflexiona, analiza 
y evalúa, para volver a replantear un nuevo ciclo”. (Latorre ,2003) 
 
El programa está diseñado para los niveles de sala cuna y los niveles medios, también 
tiene proyección en cada una de las experiencias, las cuales fueron diseñadas de manera 
flexible para que se pueda replicar en otros niveles y que cada agente educativo prepare su 










II. Organización del programa 
 
La organización del programa es diseñada en cuatro procesos cognoscitivos. En 
donde el primero de ellos es Conocer, en este se presenta la temática, el segundo proceso 
es Comprender, en el cual se profundiza la temática, en el tercero es Aplicar, en donde las 
familias realizan una acción concreta y el cuarto es Evaluar donde se culminan las 
experiencias de aprendizaje. Estos cuatro procesos son identificados con iconos que se 













II. Objetivos del programa 
 
1. Lograr un mayor conocimiento de las familias para una adecuada aceptación de los 
roles de los miembros de la familia. 
2. Desarrollar capacidades de empatía en la familia para comprender los deberes de 
todos. 
3. Favorecer la relación familia-jardín para generar una colaboración  continua. 
























IV. Metodología  
 
El enfoque de este programa es de carácter constructivista, de esta manera las 
familias serán participantes activos en su aprendizaje y en la construcción de este a través 
de sus conocimientos previos y de sus historias personales será el anclaje que se utilizara en 
las experiencias de aprendizaje. 
 
El rol del mediador que en este programa lo tendrá el educador de párvulos, el cual 
será facilitador de los conocimientos. De esta forma será la motivación de aprender diversas 
























Las experiencias de aprendizaje se trabajaran un tiempo determinado de acuerdo a 
los niveles de atención en donde están los apoderados del jardín infantil y sala cuna. 
Aproximadamente de 8 horas pedagógicas. Considerando que cada experiencia de 
aprendizaje tiene una duración de 2 horas y que son 4 experiencias para cada nivel. 
 
Salas cunas: 8 horas  

























En este programa la evaluación será a través de una rúbrica, en donde en cada 
experiencia de aprendizaje se podrá evaluar las temáticas abordadas y de esta manera poder 
tener instrumentos que sean de sustento para una proyección en el tiempo de futuras 
actividades con las familias. 
También hay que considerar la observación directa y sistemática que realiza el 
educador en la interacción que realiza con los participantes, en los procesos que van 



























1. Conociendo a mi 
familia 





2. Derechos y deberes+ Identificar los 
derechos y deberes 




3. Desarrollo de los 
niños 
Identificar la etapa 
de desarrollo en que 
están sus hijos. 
Desarrollo 
evolutivo 
4. Valoro la paternidad+ Reconocer el valor 






5. Somos familia Reconocer los lazos 
















 7. Educando con amor Asumir 
compromisos de 




8. Mi jardín y mi familia Valoran la 














familia como una 
forma de progreso. 
Educación 








Descripción de las actividades 
 
1-Conociendo a mi familia 
 Aprendizajes esperados 
Conocer el concepto de familia 
 Contenidos  
Concepto de familia 
 Implementación 
La implementación se realizará en una sala, donde estarán las sillas ubicadas en semi-
circulo, hacia la proyección del data, mediante una presentación de un video que muestra 
los diversos tipos de familia y la canción de fondo de pimpinela de la familia. 
 Experiencia 
En esta actividad las familias luego de observar el video y escuchar la canción, se les 
invitará a completar la ficha (Anexo 1) que es donde deben dibujar su familia y escribir los 
nombres de ellas, en la parte del final de la hoja deben escribir una breve descripción de sus 




La importancia de conocer el concepto de familia y los tipos de familia que existen y las 




Instrumento de evaluación 
 
 Proyección 
La proyección que tiene esta actividad es poder confeccionar con los asistentes un 
cuadro comparativo entre los tipos de familia que son presentados en la experiencia de 
aprendizaje y después presentarlos y comentar a partir de esto. 
 Participación de la familia en el aula 
Ámbito Ámbito III Relación con el medio natural y cultural  
Núcleo Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos 
relevantes 
Aprendizaje esperado Apreciar su vida personal y familiar y las formas de vida de 
otros, identificando costumbres, tradiciones y acontecimientos 




En el momento del círculo se les motivara a los niños con la 
sorpresa de conocer a las familias mediante un dibujo que 
prepararon los papas. 
Desarrollo: 
Estando en el circulo se acercan adelante los padres que fueron 
invitados (6 apoderados) a presentarse a los niños, mediante un 
dibujo que realizaron. Durante esta instancia los niños pueden 
realizar preguntas y observar todos los integrantes de la familia. 
¿Quiénes viven en tu casa?¿Cómo se llaman?¿Que les gusta 
hacer en familia?¿Cual es el mejor recuerdo de familia? 
Cierre: 
Al momento de despedirse los padres dejan un recuerdo de 
regalo, el que puede ser un souvenir y o un stiker. 
Recursos Souvenir 
Instrumentos  Registro anecdótico 
 































2-Los derechos y deberes  
 
 Aprendizajes esperados 
Identificar los derechos y deberes que tienen como padres. 
 Contenidos 
Los derechos  
Los deberes 
 Implementación 
Las familias serán invitadas a reunirse en grupos que están distribuidos con 
anterioridad, a medida que vayan entrando a la sala, serán ubicados y en medio de ellos 
se encontraran materiales de trabajo. 
 
 Experiencia 
La experiencia consta de una instancia de motivación donde se les lee un documento de 
los hábitos, derechos y deberes en la primera infancia (Anexo 2). Luego se les muestra un 
video de un día de clases normal y todas las actividades que realizan sus hijos. A 
continuación de esto, ellos deberán identificar en una cartulina los hábitos que están 
aprendiendo sus hijos y cuáles son las estrategias que utilizan los educadores y las maneras 
en donde se utiliza la ternura y donde la firmeza, para finalizar con un plenario. 
 
 Encargados 
Educadora y asistente 
 
 Fundamentación 
Es fundamental que las familias identifiquen los derechos y deberes que existen, ya 
que abarcan el área social, sicológica, pedagógica y física del niño, por tal motivo, 
mucho de lo que aprenda cuando niño será primordial para su futuro. 
 
 Evaluación 
Instrumento de evaluación  
 Proyección 
La proyección de esta actividad es una dramatización con los apoderados en donde ellos 
representarán un momento de su día en donde tengan que establecer normas con sus hijos. 
Luego que los grupos presenten se podrá establecer un momento de comentarios y 
sugerencias por parte del educador. 
 Participación de la familia en el aula 
Ámbito Ámbito III Relación con el medio natural y cultural  
Núcleo Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos 
relevantes 
Aprendizaje esperado Apreciar su vida personal y familiar y las formas de vida de 
otros, identificando costumbres, tradiciones y acontecimientos 




En el momento de la experiencia de aprendizaje se realizará una 
dramatización en donde los padres les motiven a los niños a los 
diversos momentos del día (cepillado de dientes, ordenar los 
juguetes, comer, jugar, vestirse). Se motivará a los niños a 
aprender la rutina del jardín infantil. 
Desarrollo: 
Los niños estarán a disposición de observar una dramatización 
en donde sus padres les enseñaran un momento del día y que rol 
deben tomar ellos cuando están realizando. Dentro de la 
dramatización se resolverán las siguientes interrogantes: 
¿Por qué no hay que votar la pasta de dientes?¿Cuando debo 
sacarme la parca y donde debo dejarla?¿Porque debo comerme 
las verduras?¿Cuando debo compartir los juguetes? ¿Qué debo 
hacer cuando se canta a guardar?¿Que ocurre en la sala si nadie 
ordena sus juguetes? 
Cierre: 
Al momento de despedirse los niños les regalan una canción a 
cada grupo de padres que viene a dramatizar. 
Recursos Disfraces 















3-Desarrollo de los niños 
  
 Aprendizajes esperados 




En una sala se ubican las sillas en un gran círculo y en el centro muñecos que tienen 
edades diferentes, las cuales están marcadas con una huincha.  
Experiencia 
En la actividad los padres observaran a los muñecos y las edades en que están cada uno 
de ellos, luego se reunirán en grupos y se les separara por etapa de desarrollo. A cada grupo 
se le entregara una ficha de trabajo (Anexo 3) y se les mostrará un power point, en donde se 
muestra la evolución que tienen los niños y sus acciones como se van desarrollando y lo 
que necesitan aprender. 
 Encargados 
Educadora y asistente 
 Fundamentación 
La importancia de que los padres tengan conocimientos del desarrollo de los niños es 
primordial, ya que pueden evaluar ellos mismos el aprendizaje que tienen los niños, sus 
hallazgos y necesidades. Estar atentos a sus requerimientos y demandas porque en esta edad 
inicial el apoyo de un adulto es fundamental. 
 
 Evaluación 





Los padres luego de observar el video, desarrollan la ficha de trabajo y realizan 
todos los grupos una pequeña representación en donde sean ellos que les enseñen algo 
que necesiten aprender en esa edad en especifico y muestran más acciones que sean en 
beneficio de los niños. 
 Participación de la familia en el aula 
Ámbito Ámbito III Relación con el medio natural y cultural  
Núcleo Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos 
relevantes 
Aprendizaje esperado Apreciar su vida personal y familiar y las formas de vida de 
otros, identificando costumbres, tradiciones y acontecimientos 




En el momento de patio se invita a algunos a padres a participar 
de la clase de educación física. 
Desarrollo: 
Estando en la clase los padres traen un juego de su niñez, como 
por ejemplo “pollitos pollitos vengan” y con ayuda de la 
educadora les enseñan a los niños las reglas básicas para jugar y 
disfrutar de un momento de patio y de la historia de cuando 
jugaban esto en sus colegios. 
Cierre: 
Al momento de despedirse los niños señalan ¿Cuál era el juego 
que jugaban cuando eran niños  los padres? 
Recursos Pelotas, Aros, Buzo. 
Instrumentos  Registro anecdótico 
 





























4-Valoro la paternidad  
   
 Aprendizajes esperados 







La implementación se realizaría en una sala, con una caja, con fotografías y se 
necesitaría música suave y los nombres de cada apoderado y el de sus hijos. 
 Experiencia 
En este encuentro con los apoderados, se reúnen en la sala de clases, en disposición de 
circulo todos mirándose y en el centro una caja con fotografías de su familia. Para motivar a 
la familia se les muestra un video de los niños diciendo mamá  y papá o alguna 
característica de ellos. (Anexo 4) Luego sacarán de la caja una foto de sus familias la 
observarán y en grupos se reunirán a conversar de su familia y de momentos hermosos con 
ellas. Luego como sistematización en los grupos mencionan los valores que encontraron en 
su familia. 
 Encargados 
Educadora y asistente. 
 
 Fundamentación 
La importancia de la participación y la motivación de esta desde la incitación hacia sus 
intereses, también destacando su labor afectiva y la enseñanza de valores hacia sus hijos y 
la labor educativa que cumple la familia en esta edad inicial. 
 
 Evaluación 
Instrumento de evaluación 
 Proyección 
La experiencia se proyectaría en escribir una carta (Anexo 5) a más integrantes de su 
familia y a integrantes de la familia de los padres donde se rescaten valores que en ellos 
serian positivos. 
 Participación de la familia en el aula 
Ámbito Ámbito III Relación con el medio natural y cultural  
Núcleo Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos 
relevantes 
Aprendizaje esperado Apreciar su vida personal y familiar y las formas de vida de 
otros, identificando costumbres, tradiciones y acontecimientos 




En el momento de juego de rincones se invita a los padres que 
compartan con los niños en los juegos de roles que realizan en el 
rincón del hogar. 
Desarrollo: 
En el rincón del hogar los padres observaran a sus hijos y 
socializarán con ellos de manera de incentivar el dialogo 
afectivo. Mediante esta estrategia se motivara a las familias a 
que puedan cambiar rol de padres a niños y que escuchen como 
los ven sus hijos a ellos a través de esta actividad.    
Cierre: 
Para cerrar esta actividad los niños y padre ordenan los juguetes 
cantando “a ordenar cada cosa en su lugar” 
Recursos Muñecos, Cocina, Autos y otros del rincón del hogar. 
Instrumentos  Registro anecdótico 
 






5- Somos familia 
  
 Aprendizaje esperado 






La actividad se realizará en una sala en donde los asientos estarán alrededor de la pared, ya 
que en primera instancia se ubicarán de pie, luego se realizará un compartir en parejas y 
para finalizar se realiza un plenario. 
En esta actividad los apoderados tendrán que leer dos tarjetas que se les entregará a 
cada uno y luego se reunirán todos los que tienen la tarjeta de buen trato y conversarán en 
relación a la temática. 
 
 Experiencia 
Se iniciará con la bienvenida y la entrega de dos tarjetas en donde la primera es de buen 
trato y la segunda es de protección. Cada uno con sus tarjetas (Anexo 6) en la mano, se les 
pedirá que las lean. Luego se les dará la instrucción que se reúnan todos los que tienen buen 
trato por un lado y por otro los de protección y que compartan sus apreciación acerca de la 
definición y el ejemplo se entrega en ella. 
Al finalizar esto, se les pide que se reúnan en parejas y cada apoderado da un ejemplo 
de cada concepto y seleccionen uno de ellos para comentarlo al cierre. 
Por último se cierra con los ejemplos y se enfatiza en que la protección y el buen trato 
deben estar diariamente en el jardín y en el hogar. 
 
 Encargados 
Educadora y asistente 
 
 Fundamentación 
El buen trato es un eje que esta la base de las relaciones que promueven las educadoras 
y que se enseñan a los niños, para que sus relaciones están basadas en la confianza, respeto 




Instrumento de evaluación 
 
 Proyección 
En esta experiencia se podría realizar una siguiente para cada uno de los contenidos y 
así profundizarlos. Para el buen trato se pondrían casos para el debate, en pequeños grupos, 
en donde los apoderados tendrían que buscar soluciones. Mediados por la educadora 
seleccionarían la más adecuada para los niños. Y para el contenido de protección se podría 
realizar un afiche en pequeños grupos en donde ellos dibujaran a unos niños al medio y 
alrededor de ellos acciones que están realizando en sus hogares para proteger a sus hijos y 
otras que podrían poner en marcha de ahora en adelante. 
 Participación de la familia en el aula 
Ámbito Ámbito III Relación con el medio natural y cultural  
Núcleo Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos 
relevantes 
Aprendizaje esperado Apreciar su vida personal y familiar y las formas de vida de 
otros, identificando costumbres, tradiciones y acontecimientos 




En el momento de la experiencia de aprendizaje los niños 
disertarán acompañados de sus padres una acción de buen trato 
en la familia o en el jardín, mediante una cartulina. 
Desarrollo: 
Los niños atentos a la presentación de su compañero aprenderán 
una forma más de buen trato que puede ser vivida en sus hogares 
o en el jardín. En esta instancia de participación los padres les 
dan consejo a los niños de cuidarse y cuidar al otro que esta 
enfrente que puede ser una niña o un niño. También se realizan 
interrogantes como: 
¿Qué otras formas de cuidado existen? 
¿Cómo me cuidan mis padres? 
¿Cómo me cuidas las educadoras? 
Cierre: 
Al momento de despedirse los padres dejan un recuerdo de 
regalo, el que puede ser un souvenir y o un stiker. 
Recursos Souvenir 








































6-Expreso mis emociones 
  
 Aprendizaje esperado 






En la sala de actividades, disponer las sillas en grupos pequeños para que el 
mediador pueda ir retroalimentando a los grupos. Se realiza una presentación de power 
point de diversos diálogos en donde la manera de expresarse es diferente, así los 
apoderados podrán analizarlos. 
 Experiencia 
En esta actividad se iniciara con un power poitn de diversas formas de expresarse, 
luego de esto se les entregara la ficha (Anexo7), la cual tiene preguntas para compartir 
como las siguientes:¿Por qué es mejor hablar diciendo como me siento? ¿Cuándo me 
comunico miro a los ojos? ¿Por qué si o porque no?, entre otras preguntas. Luego de 
esto se les entrega a las familias una ficha 8 con consejos para expresarse. Para finalizar 






La comunicación es la base de las relaciones y es necesario que cuando se expresen las 
emociones para que esta sea efectiva. De esta manera las familias son los modelos para sus 
hijos y ellos replican los estímulos del ambiente. 
 
 Evaluación 
Instrumento de evaluación 
 Proyección 
La proyección para esta actividad es que los padres confeccionaran un collage, 
seleccionando rostros, que expresen diferentes emociones y luego de esto deben comentar 
cuales son los momentos en que sienten estas emociones con sus hijos y que de qué manera 
las expresan. 
 Participación de la familia en el aula 
Ámbito Ámbito III Relación con el medio natural y cultural  
Núcleo Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos 
relevantes 
Aprendizaje esperado Apreciar su vida personal y familiar y las formas de vida de 
otros, identificando costumbres, tradiciones y acontecimientos 




En el momento de la experiencia de aprendizaje algunos niños 
traen el collage realizado por sus padre de caras con emociones y 
expresiones diferentes. 
Desarrollo: 
Los niños que traen el collage se separan en grupos y les 
muestran a los demás lo que sus padres les enseñaron acerca de 
mirar a los ojos, hablar con otros, levantar la mano, decir lo que 
sentimos. Todo esto se apoya con la educadora que estará 
monitoreando los grupos de niños y con una ficha de trabajo de 
causa – efecto se podrá retroalimentar el aprendizaje construido. 
Cierre: 
Para finalizar se jugara en grupo a las parejas de naipes con 
causa- efecto de emociones. 
Recursos Naipes de emociones 
Instrumentos  Registro anecdótico 
 








7. Educado con amor 
  
 Aprendizaje esperado 






En una sala de clases, sillas ubicadas en semi circulo y el data con la proyección y el 
audio para la amplificación, para presentar el video. 
 Experiencia 
Esta actividad se realizará en una sala en donde se les dispondrá en primera instancia en 
sus asientos los nombres de sus hijos y un dibujo de ellos. Luego de esto se les entregará 
una ficha (Anexo 8) en donde hay un jardín infantil dibujado y ellos tendrán la misión de 
escribir todo lo que se realiza en ese jardín infantil. Cuando finalicen de realizar esto se 
reunirán en grupos y compartirán lo que piensan a través de un diálogo. Para finalizar se les 
mostrará un extracto del video de el principito, en donde cuida a la rosa. Se analizará el 
video y en un papelografo sintetizarán lo que realizan en el jardín y lo que realizaba el 
principito y de todo esto seleccionar acciones para hacer con sus hijos. 
 Encargados 





La educación es un medio poderoso de comunicación en donde las personas se 
desarrollan a través de su vida. De esta forma los seres se transmiten su cultura, sus valores, 
costumbres, entre otras. Todo esto se basa en emociones, sensaciones, sentimientos y el 
amor es un valor que está en nuestra huella como seres humanos. 
 Evaluación 
Instrumentos de evaluación 
 Proyección 
La proyección de esta actividad es que cada uno de las familias presentes grabe un 
video con ayuda de una asistente en el jardín infantil, la forma que más disfruta estar con 
sus hijos, enseñando a hacer comida, a maestrear, a jugar y otros. 
 Participación de la familia en el aula 
Ámbito Ámbito III Relación con el medio natural y cultural  
Núcleo Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos 
relevantes 
Aprendizaje esperado Apreciar su vida personal y familiar y las formas de vida de 
otros, identificando costumbres, tradiciones y acontecimientos 




En el inicio de esta experiencia los niños se les motivan a 
realizar una pintura en tela en conjunto con sus padres. El tema 
será lo que han aprendido en el jardín y el derecho a la 
educación. Previamente la educadora enseña de los derechos. 
 
Desarrollo: 
La actividad se realiza en el patio del jardín infantil en donde los 
niños y los padres pintan la tela, realizan dibujos y escriben de la 
educación infantil. Para realizar esta actividad es necesario 
trabajar en grupos en donde se decida que van a pintar, que van a 
escribir y quienes lo van a realizar. La idea fundamental es la 
participación de todos los invitados. 
Cierre: 
Para la finalización de esta experiencia de aprendizaje los niños 
y padres realizan una marcha por la educación infantil en la 
manzana del jardín infantil. 
Recursos Tela, pinturas y pinceles. 




















8-Mi jardín y mi familia 
  
 Aprendizaje esperado 






Las familias son invitadas a entrar a la sala y en ella hay una gran sorpresa, en las 
paredes hay muchas fotos y trabajos de sus hijos e hijas, se les invita a explorar y luego a 
sentarse en un gran círculo. 
 
 Experiencia 
Luego de esto se les invitará a que puedan hablar de lo que significa el jardín para ellos 
mediante la ficha (Anexo 9), con la cual pueden realizar en una cartulina los aprendizajes 
construidos en el taller y hacer un paralelo entre el jardín y su familia. Destacando lo mejor 
de cada una. Para motivar el trabajo se les muestra un video con imágenes de sus hijos en el 
jardín en momentos de la jornada diaria. Para finalizar las familias exponen en sus 
cartulinas y se premia con un certificado de participación al programa (Anexo 10). 
 Encargados 




El jardín infantil es el segundo hogar de los niños, en donde están la mayor cantidad de 
horas en el día. Es por esto que es un ambiente seguro y de mucho amor. Para que esto 
funcione tienen que estar las bases de seguridad e infraestructura necesarias al igual que en 
la casa de las familias, todo debe funcionar como un equipo, cada persona tiene un rol y 
para que funcione, cada uno debe ejecutarlo a la perfección.  
 Evaluación 
Instrumento de evaluación 
 Proyección 
Finalizar el trabajo en sus hogares con la ayuda de los niños, pintar, dibujar y escribir. 
Si ellos estiman conveniente pegar fotos y plasmar lo significativo que son estos dos 
lugares para ellos como familia. 
Ámbito Ámbito III Relación con el medio natural y cultural  
Núcleo Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos 
relevantes 
Aprendizaje esperado Apreciar su vida personal y familiar y las formas de vida de 
otros, identificando costumbres, tradiciones y acontecimientos 




En el inicio de la actividad se motiva a los niños a escuchar 
algunas historias de sus compañeros. 
Desarrollo: 
Los padres nos visitan a los niños en el momento del cuento. En 
esta experiencia ellos cuentan la historia que realizaron con sus 
hijos a los demás en donde en una cartulina esta su familia, 
quienes son sus fotos y por el otro todo lo que han visto avanzar 
en el jardín a sus hijos. Los niños aprenderán a valorar diversas 
formas de vida y respetar la escucha atenta. También podrán 
participar haciendo preguntas y comentarios. 
Cierre: 
Al momento del cierre los niños les regalan un aplauso y 
comentan sus aprendizajes con la mediación de la educadora. 
Recursos Souvenir 



























































































Anexo 1  
 
Describe a tu familia en este recuadro 
 
 
1. Derecho de los niños y niñas a recibir una educación de calidad, gratuita, que brinde una 
alimentación equilibrada. 
2. Derecho de los párvulos a recibir Buen Trato. 
3. Derecho de los párvulos a contar en con la presencia permanente de una persona adulta 
que les brinde seguridad. 
4. Derecho de los párvulos a que el proceso educativo se constituya en una experiencia 
entretenida. 
5. Derecho de los niños y niñas a contar con un espacio físico adecuado, en buenas 






































































































































El Buen Trato, antes que todo, es una forma particular de relación entre las 
personas, que se basa en un profundo sentimiento de respeto y valoración 
hacia la dignidad del otro (a). El Buen Trato se caracteriza por el uso de la 
empatía para entender y dar sentido a las necesidades de los demás, la 
comunicación efectiva entre las personas a fin de compartir genuinamente las 
necesidades, la resolución no violenta de conflictos, y un adecuado ejercicio 



















































La infancia es el momento en el cual el ser humano es más vulnerable, 
dado que aún no ha acabado de desarrollarse ni física ni mentalmente. 



















































1-¿Cuándo hablo miro a los ojos? 
2-¿Digo como me siento cuando hablo? 
3-¿Cuáles son mis emociones mas comunes? 
4-¿Cómo son mis conversaciones? 




























































































































Rubrica de talleres  
 
CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 




1.- Aspectos de Participación  La  información es cercana  
 
 Se evidencian actividades de compartir 
 















 Se presentan la información en forma 
integrada. 
 
 Se presenta claramente la relación del 














3.- Solidez Teórica Los contenidos presentados: 
 Se describe con claridad y coherencia 
la relación entre teoría y práctica. 
 
 Dan cuenta de una reflexión y análisis 








TOTAL   











Registro   
Nombre niños  
Nombre apoderados  
Observaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 12 
